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PRESENTACIÓN 
 
 
Inscrito en la dinámica de los procesos investigativos que adelanta el 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y el 
Grupo de Investigación Educación física y Desarrollo Humano1 de la 
Universidad Libre, la presente investigación pertenece a la sublínea La 
Educación Física frente a la problemática del desarrollo emocional del 
sujeto2. Se trata de un estudio descriptivo que consiste en establecer las 
relaciones y tensiones existentes entre los dos grandes eventos de la 
presente investigación: las habilidades emocionales y el desarrollo motor 
en niños y niñas escolares del ciclo básico A en la localidad de Engativá, 
Bogotá D.C. 
 
La indagación inició en el año 2004, período en el cual se levantó un 
importante estado el arte acerca de la Inteligencia Emocional, 
especialmente en el ámbito educativo (Malagón: 2005). Posteriormente se 
estructuró la sublínea, gracias a la consolidación de los equipos 
                                                 
1 El grupo de Investigación Educación Física y desarrollo humano esta debidamente inscrito 
y reconocido por COLCIENCIAS en categoría B con el código COL 0035722. 
2 GALVIS, Pedro. Guía para el proceso de investigación Formativa. Universidad Libre. Bogotá: 
2007. 
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investigadores generada por la Facultad de Ciencias de la Educación, 
junto con otros cuatro trayectos: Educación Física en ámbitos disformales, 
ejercicio físico y salud, escuela, pedagogía y movimiento, deporte escolar- 
deporte formativo. 
 
El año 2005 permitió llevar a cabo varias investigaciones en el ámbito 
formativo, las cuales, además de hallazgos importantes, arrojaron serios 
interrogantes que habrían de convertirse en el tema de esta investigación: 
la relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo motor. 
 
A partir del año 2006 se inicia la revisión documental de todo lo pertinente 
con la valoración de la inteligencia emocional y del desarrollo motor, con 
el objeto de definir la propuesta evaluativa más pertinente para el estudio. 
 
Ya en el año 2007, como fruto de la intensa y profusa revisión bibliográfica 
a nivel mundial, se ha logrado establecer el marco de referencia desde el 
cual se hará el presente estudio. Se trata, entonces, de una investigación 
en sentido estricto, abanderada por el Grupo de Investigación Educación 
Física y Desarrollo Humano, en la cual participan estudiantes de Educación 
Física como auxiliares de investigación.  
 8
Este documento es un avance del mismo, que da cuenta de los adelantos 
hechos por el grupo hasta su fase proyectiva, tal y como lo plantea el 
reglamento estudiantil de la Universidad Libre, cuando reza: “Homologar el 
trabajo de grado, previo al cumplimiento de las tareas e informes 
asignados como auxiliares por termino de un año” 3 de acuerdo con la 
perspectiva metodológica que esboza el departamento de Educación 
Física. 
 
Pedro Galvis Leal 
Director grupo de Investigación 
Educación Física y Desarrollo Humano 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 UNIVERSIDAD LIBRE, acuerdo No 06 de 2006. Capitulo 3: Estudiantes auxiliares y monitores de 
Investigación, articulo 29 No 5. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo emocional y el desarrollo motor del sujeto, componentes 
innegables de su construcción integral se constituyen en aspectos que se 
desarrollan de manera paralela, y que se presentan como ejes 
fundamentales dentro de este estudio. El primero se relaciona con la 
capacidad de reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de 
motivarse y de manejar de manera adecuada las emociones, en nosotros 
mismos y en con lo otros mediante nuestras relaciones, mientras que el 
segundo según lo describe Shirley (1933) es “el despliegue de una 
secuencia de eventos programados genéticamente en la que los nervios y 
músculos maduran” y se plasman en  acciones observables concretas. 
 
El desarrollo científico del ultimo siglo se ha preocupado por evaluar la 
inteligencia racional (coeficiente intelectual) y sólo hasta hace 
relativamente poco tiempo se está preocupando por valorar su parte 
emocional, pues se creía que estas dos eran independientes e incluso se 
llegaba a afirmar que este ultimo era una limitante para el desarrollo 
cognitivo del ser. Hoy se sabe que la inteligencia emocional es útil para 
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generar asociaciones e ideas nuevas y el pensamiento lógico es necesario 
para controlar la mayoría de las funciones superiores. El pensamiento 
emocional aumenta la eficacia del pensamiento lógico al poner a su 
disposición un gran número de ideas, de las que puede seleccionar las 
mejores, pero el termino que agrupa estos dos entes es la creatividad ya 
que esta es  una síntesis mágica entre lo irracional, lo emotivo y lo lógico; es 
decir, los tres cerebros en uno (cerebro izquierdo, cerebro derecho y 
cerebro central), como lo plantean MacLean y Gregori (1999). 
 
 Con el fin de plantear una notoria relación entre la inteligencia emocional 
y el desarrollo motor Prescott (1977),  indica que si los movimientos se 
debilitan, el cerebelo y sus conexiones con otras zonas del cerebro se ven 
afectados; señala que el cerebelo también esta implicado en la conducta 
emocional compleja (inteligencia emocional); por lo tanto no se podría 
desconocer que uno afecta al otro y viceversa puesto que ambos tienen 
su desarrollo en el cerebro y  a pesar de que su ubicación sea en diferente 
lugar a nivel cerebral se interrelacionan y se ven afectados entre si. 
 
La relación entre el desarrollo emocional y motor se abordara en este 
documento, iniciando con el estudio de los desarrollos teóricos de la 
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inteligencia emocional y del desarrollo motor, el análisis de diversas 
baterías, la implementación piloto y posteriormente una estadística valida 
para la población objeto de estudio (niños y niñas entre 8 y 12 años del 
ciclo básico A, en la localidad de Engativá, Bogotà D.C). 
 
De  llegar a comprobarse dicha relación, la educación física tendría una 
connotación diferente en nuestro país, pues ya no se vería como un área 
de escasa asignación horaria, y tendría un fuerte argumento científico 
para trascender en su esencia y conocer todo aquello que lo puede 
significar mediante la expresión y desarrollo de su ser, abarcando 
dimensiones emocionales, creativas, sociales y expresivas en el niño.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Las áreas relacionadas con el conocimiento y desarrollo del cuerpo se han enriquecido 
con las discusiones sobre las inteligencias múltiples y la formación integral. Su justificación 
en el plan de estudios proviene del interés pedagógico por cultivar las características de 
la inteligencia corporal y las relaciones entre el manejo del cuerpo y el despliegue de 
otros poderes cognoscitivos y sociales. 
Germán Alberto Bula Escobar 
Ministro de Educación Nacional. 2000 
 
 
El Departamento de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre ha reconocido la necesidad de construir 
nuevas herramientas para el quehacer profesional de sus egresados. Por 
esta razón, dentro de la línea de investigación “La formación de docentes 
de educación física frente a la problemática del desarrollo humano”4, se 
viabilizaron diferentes trayectos o sublineas  que permiten entender el 
papel del educador físico dentro de la amplia perspectiva de la formación 
integral del sujeto, y no solo desde el estrecho mundo “deportivista” que 
ha caracterizado la educación física de los últimos años en Colombia.5  
 
                                                 
 4 POVEDA CALA, Mariela. GONZALEZ MONGUI, Laura Rocío. FORERO DELGADO, Eudes Andrés. Una propuesta de 
Investigación formativa en el departamento de Educación Física de la Facultad de ciencias de la educación. 
Universidad Libre.2004.p.144. 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. lineamientos curriculares de educación física. Colombia: 
1996.p.12. 
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La  sublínea "La educación física frente a la problemática del desarrollo 
emocional de sujeto6",  ha venido estudiando diferentes teorías en torno a 
dos conceptos que se convierten en eventos de estudio: La inteligencia 
emocional7 y el desarrollo motor en el ámbito educativo, con el fin de 
explorar nuevos campos de acción para la educación física; alimentando 
la gestión  y competitividad en el campo laboral de los nuevos licenciados, 
de manera que se desarrollen herramientas alternativas que den respuesta 
a las necesidades actuales de una  población. 
 
Los estudios que se han venido desarrollando en el interior de la sublínea 
presentan avances en su consolidación conceptual y han permitido  tener 
un primer acercamiento con las teorías de inteligencia emocional y 
coeficiente emocional en ámbitos pedagógicos, "define sus términos 
focales, aterriza planteamientos teóricos generales al mundo de la 
pedagogía y de la educación física, la recreación y los deportes"8 área 
que representa especial interés  para el grupo investigador en este 
proceso. 
                                                 
6 Dentro de la estructura investigativa del departamento de Educación Física se plantea una gran 
línea de investigación, llamada la formación de docentes de educación física frente a la 
problemática del desarrollo humano, la cual se implementa a través de diferentes trayectos 
sublíneas. Una de ellas es La educación física frente a la problemática del desarrollo emocional del 
sujeto. 
7 GOLEMAN, Daniel. EMOTIONAL INTELLIGENCE. Buenos Aires: Javier  Vergara, 1995. 
8 GUEVARA, H. Educación Física y Desarrollo Humano: Una aproximación conceptual a las líneas de 
investigación. Universidad Libre. Bogotá. 2006 
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Desde la perspectiva de la sublínea, el perfil profesional del educador físico 
de la Universidad Libre está orientado estudiar la relevancia de la 
inteligencia emocional en el desarrollo humano del sujeto, pues permite  
movilizar dicho concepto  hacia la columna vertebral de los aprendizajes 
escolares y ciudadanos9 , en cuanto que el sujeto construye y reconstruye 
su propio conocimiento, se entiende y entiende a los demás a través de la 
mediación corporal; es allí donde la inteligencia emocional cobra su 
verdadero valor, no solo  en la interacción humana sino en la reflexión de 
sus propias capacidades, habilidades y posibilidades para construir 
conocimiento (Quintana, 2000) 
 
Este nuevo perfil de educador físico parte de la reconstrucción de los 
derroteros teóricos y campos de aplicación de la educación física: Lo que 
antaño se constituía en el espacio para desarrollar la fuerza y las destrezas 
corporales desligadas de las otras dimensiones constitutivas del ser humano 
(cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), centra sus 
finalidades “en el desarrollo humano y social, en un proyecto educativo 
que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo de la 
                                                 
9 GALVIS LEAL, Pedro,  Sublínea la Educación física frente a la problemática del desarrollo emocional 
del sujeto. Colombia: 2006. p 3. 
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cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la participación 
democrática”10. 
 
El saber de la Educación Física, entonces, se cuestiona y  busca nuevas 
relaciones que sean capaces de responder  a las necesidades y 
exigencias sociales de nuestro contexto.  Así, la problemática del desarrollo 
humano del sujeto; eje de la línea de investigación del departamento de 
Educación Física,   y dentro de este, su desarrollo emocional, se constituye 
en un evento de estudio, para afrontar una realidad múltiple y compleja, 
en la cual la Educación Física, la Recreación y el Deporte tienen mucho 
que aportar, dadas sus mediaciones de sensibilización, corporeidad, juego, 
lúdica y movimiento. 
 
Entregar al país “un profesional de la educación con capacidad para 
analizar, indagar e investigar creativamente con visión histórica y universal, 
que articule saberes y destrezas profesionales con la dimensión social de 
las comunidades y los sectores empresariales”11 hace necesaria la 
construcción  no sólo de planteamientos teóricos generales que sustenten 
la idea de desarrollar competencias de orden emocional y social  gracias 
                                                 
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares para Educación Física, 
recreación y deportes. Editorial Magisterio. Bogotá: 2000. 
11 UNIVERSIDAD LIBRE Proyecto educativo Institucional. Bogotá: 1999. Pág 51 
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a la mediación de la educación física, sino, además, proveerle de 
herramientas que le permita valorar unos desarrollos intra e interpersonales 
en un  contexto determinado, identificar y priorizar  las necesidades que de 
él emergen,  para luego diseñar  e implementar  propuestas de 
intervención pedagógica pertinentes en el ámbito social. 
 
La presente investigación, en el marco del Proyecto Institucional de 
Desarrollo  Institucional PIDI12 y del acuerdo de la Universidad Libre con la 
localidad de Engativá, orienta su acción hacia el entorno inmediato del 
campus Bosque Popular, ubicado en este sector.  En este contexto se 
pueden encontrar numerosos colegios públicos y privados de diferentes 
estratos socio-económicos, que permiten el estudio tener una muestra 
heterogénea de la población de escolares que cursan el ciclo básico A de 
educación13, período en el cual los niños con edades entre 8 y 12 años 
fortalecen los aspectos de su desarrollo humano, especialmente en los 
aspectos emocional, social y físico14, “lapso en el cual se hace muy 
                                                 
12 UNIVESIDAD LIBRE. Plan Integral de Desarrollo Institucional 2005 – 2014 PIDI. Documento de trabajo. 
Bogotá, Diciembre 14 de 2005. 
13 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Colegios públicos de excelencia para Bogotá: 
Lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza,  
orientada a una educación de calidad. Documento de trabajo. Bogotá, diciembre de 2006. 
14 Ibíd. Páginas 24-27 
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importante el desarrollo del lenguaje y la capacidad de expresar 
sentimientos..”15 
 
Se logra “equilibrio personal que le permita relacionarse efectivamente 
con los demás,… encontrar su lugar en la sociedad,… sentirse seguro de si 
mismo y capaz de realizar lo que se propone”16, así como “entender las 
relaciones sociales, aprender a trabajar en equipo, desarrollar hábitos de 
respeto por las ideas ajenas, capacidad de liderazgo,… capacidad de 
discutir en grupo y aprender a relacionarse con personas de diferente 
origen”17. 
 
Si se tienen en cuenta la orientación de las políticas educativas, nacionales 
y distritales de la educación en general y la Educación Física en particular, 
por una parte, y el importante número de estudios académicos y 
científicos que se adelantan acerca de la relación cuerpo- emoción, por 
otra, es evidente que el futuro docente de educación física requiere 
aterrizar estas ideas al ámbito pedagógico, toda vez que su labor 
profesional se orientará, como ha quedado planteado, hacia la formación 
integral de la persona.  Por tal razón resulta conveniente realizar un estudio 
                                                 
15 Ibíd. Página 48 
16 Ibíd. Página 24-25 
17 Ibíd. Página 25. 
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que permita relacionar el desarrollo de las habilidades emocionales y el 
desarrollo psicomotor en niños y niñas escolares del ciclo básico A en la 
localidad de Engativa, Bogotá D.C. 
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2. EL PROBLEMA  DE INVESTIGACION 
 
 
Para todas las áreas básicas de las que habla la Ley General de 
Educación, el propósito fundamental es “formar personas con alto sentido 
de responsabilidad y respeto por uno mismo, por los demás, por la 
naturaleza, por las instituciones”18. Este propósito es acogido por la 
Educación Física, cuando afirma en su Carta Internacional: 
 
“una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos 
humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de 
desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y 
que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de 
acceder a la educación física y al deporte”19...  “La educación física y el deporte 
deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos 
fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos”20. 
 
Es claro, entonces, que el área se concibe como un proceso permanente 
de formación personal y social, cuya esencia es el sentido pedagógico en 
                                                 
18 BURGOS, Campo Elías. Época escolar y valores ciudadanos. AFO. Bogotá: 1997. 
19 CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. pagina 1, 21 noviembre de 1978, 
20 Ibíd. Pagina 1 
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función del desarrollo humano. Por esta razón, los procesos  investigativos 
en el área no se limitan al estudio, de manera aislada, del deporte y la 
recreación, sino que abordan de manera directa espacios que antaño  
aparecían alejados de nuestro campo de reflexión.  
 
La emocionalidad del sujeto es parte esencial dentro de las características 
propias del hombre, exteriorizadas en ideas, sentimientos y 
comportamientos; y constituye un elemento de comunicación eficaz del 
hombre con su entorno, que se plasma, para las poblaciones escolares en 
la cotidianidad de la escuela en general y de las clases de educación 
física en particular, espacio en que se refleja la  "expresividad, elemento de 
la dimensión lúdica, la cual emerge espontáneamente desde el ámbito 
corporal y comportamental"21.  
 
Sin embargo, a pesar de los avances de la psicomotricidad,22 la intención 
de construir una mirada más amplia que entienda la relación entre la 
emocionalidad y la motricidad  del educando, no cuenta con constructos 
teóricos suficientes que demuestren dicho vínculo.  
                                                 
21 MALAGON LAMPREA, Judy Paola. SUBLINEA DE INVESTIGACION, la formación de docentes de 
educación física frente a la problemática del desarrollo emocional del sujeto. Bogotá. 2005. p,9. 
22 La psicomotricidad en autores como De Lièvre y Staes, (1992) 
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Por lo anterior, la presente investigación se pregunta:  
 
¿Qué relaciones y tensiones existen entre el desarrollo de las habilidades 
emocionales y el desarrollo motor en niños y niñas del ciclo básico A en la 
localidad de Engativa, Bogotá D.C.? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general  
Evidenciar las relaciones y tensiones existentes entre el desarrollo de las 
habilidades emocionales y el desarrollo motor en niños y niñas escolares 
del ciclo básico A en la localidad de Engativá, Bogotá, D.C. 
 
3.2 Objetivos específicos  
3.2.1 Estudiar diferentes propuestas de evaluación del desarrollo motor  y 
del desarrollo de las habilidades emocionales para niños con edades 
comprendidas entre 8 y 12 años. 
3.2.2  Validar instrumentos evaluativos en el ámbito del desarrollo 
emocional y del desarrollo motor. 
3.2.3  Implementar en una población estadísticamente significativa de la 
localidad de Engativá, los instrumentos evaluativos del desarrollo motor, 
por un lado, y del desarrollo de las habilidades emocionales, por el otro. 
3.2.4.  Identificar las relaciones  que presentan las diferentes variables de los 
eventos habilidades emocionales y desarrollo motor. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Inteligencia Emocional. 
4.1.1 La aparición de la Inteligencia Emocional. 
 
En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John 
Mayer, utilizaron por primera vez el término “Inteligencia Emocional”. Hoy 
en día, diecisiete años después de esa presentación, muchas personas han 
escuchado este término y saben su significado. Esto se debe, 
fundamentalmente, al trabajo de Daniel Goleman, investigador y 
periodista del New York Times, quien llevó el tema al centro de la atención 
en todo el mundo, a través de su obra “La Inteligencia Emocional” (1995). 
Daniel Goleman toma como referencia el estudio de Salovey y Mayer, y 
desarrolla su propio planteamiento centrándose en temas tales como el 
fundamento biológico de las emociones y su relación con la parte más 
volitiva del cerebro; la implicación de la inteligencia emocional en la 
forma de actuar, toma de decisiones, drogadicción y alcoholismo, abuso 
sexual, y ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y 
fundamentalmente el ámbito educativo. 
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4.1.2. Bases Teóricas de la Inteligencia Emocional 
 
La idea principal de Salovey (1988) y sus colegas es que si el sello que 
define la inteligencia general es el razonamiento abstracto (capacidad de 
buscar diferencias implica la capacidad de buscar similitudes y analizar las 
pares apreciando las reacciones entre ellas y el todo), dicho razonamiento 
no se lleva a cabo en el vacío; es decir, necesita un input de tal forma que 
diferentes inteligencias precisaran informaciones referidas a su área (la 
espacial, música, verbal, etc.). 
 
En el caso de la IE, el input lo compone, por una parte, la información 
relativa a lo emocional; por otro lado, el razonamiento abstracto, que se 
ayuda o complementa mediante un cuerpo organizado de 
conocimientos, es lo que se conoce como conocimiento base (es lo que 
Cattell denominó inteligencia cristalizada); y, por último, otra de las áreas 
de especial relevancia hace referencia a la meta cognición, compuesta 
por estrategias que operan más allá de vida mental. 
 
En la tabla 1 recogemos los aspectos de la inteligencia y algunos ejemplos. 
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ASPECTOS INTELIGENCIA. EJEMPLOS INTELIGENCIA 
VERBAL. 
EJEMPLOS IE. 
Meta – procesamiento. Saber que escribir sobre algo 
ayuda a recordarlo. 
Saber que ayudar a alguien 
puede hacer sentirnos mejor. 
Razonamiento - Abstracto -
Comprensión. 
Ser capaz de identificar el 
protagonista de una historia 
y comparar los individuos 
con otra gente. 
Ser capaz de analizar una 
emoción e identificar sus 
partes y como se combinan. 
Conocimiento base 
procesamiento. 
Tener conocimiento y 
recordar análisis de los 
ejemplos mas importantes 
de las historias. 
Tener conocimiento (y 
recordar análisis) de 
ejemplos de sentimientos. 
Input o entrada 
procesamiento. 
Ser capaces de recordar 
frases amplias en la 
memoria. 
Ser capaz de percibir 
emociones en los otros. 
TABLA 1 Resumen de los procesos de la IE (tomado de Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 
2001). 
 
 
 
Si intentamos reunir y resumir lo dicho, podemos decir que la inteligencia 
emocional se refiere a la capacidad para reconocer las emociones, 
establecer relaciones entre las mismas y utilizarlas como base para el 
razonamiento y la solución de problemas; más allá, la IE implica usar las 
emociones para impulsar y mejorar las actividades cognitivas (Mayer, 
Caruso y Salovey, 1999; Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001). En la 
tabla 2 recogemos las dos áreas (estratégica y empírica) y las cuatro 
ramas de las emociones, que nos permiten entender mejor los niveles de 
las emociones y los procesos psicológicos que intervienen en el 
procesamiento emocional. 
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  Área  
Estratégica. 
 
 
 
Área  
Empírica. 
Manejo de la emoción.  
Procesos psicológicos complejos 
Comprensión de la emoción. 
Facilitación a través de la emoción.  
Procesos psicológicos basicos 
Percepción de la emoción. 
TABLA 2 Áreas y ramas que componen los procesos psicológicos básicos de la IE. 
 
 
 
Salovey y Mayer consideran que la inteligencia emocional se explica 
mediante habilidades y componentes que se incluyen dentro de dos 
grandes áreas. Por un lado, la empírica, que hace referencia a la 
capacidad de percibir, responder y manipular información de tipo 
emocional, sin que sea necesario entender esta información. Por otro, el 
área estratégica que representa la capacidad de entender y manejar las 
emociones, sin necesidad de una buena percepción de los sentimientos o 
una completa experimentación de las mismas. Cada una de estas áreas, 
se divide a su vez en dos “ramas” como se puede observar en la tabla 2. 
 
4.1.3. Concepto de inteligencia emocional 
 
Muchos autores han definido que es inteligencia emocional y concluyen 
que este constructo es:  
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Según Rafaeli y Sutton (1989. Weisinger (1998) es el empleo inteligente de 
emociones. 
 
Para Mayer, Salovey y Caruso (1990) es la capacidad de percibir y 
expresar emociones, de asimilar las emociones en el pensamiento, de 
comprender y razonar con las emociones, de regular las emociones en uno 
mismo y en los demás. 
 
Daniel Goleman (1995) afirma que es la capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 
adecuadamente los relaciones que sostenemos con los demás y con 
nosotros mismos. 
Emily Sterrett23 Hace referencia al conjunto de destrezas de gestión de 
personal y destrezas sociales que nos permiten triunfar en el puesto de 
trabajo y en la vida en general.  
 
Pablo Fernández - Berrocal24 considera que se trata de percibir, 
comprender y regular las emociones propias y la de los demás. Aunque 
                                                 
23 STERRET, Emily. Guia del directivo para la inteligencia emocional. De la gestion al liderazgo, 
presidenta y directora de Performance Works (Editorial Universitaria Ramon 1ª ed, Areces) 128. 
24 BERRUEZO, Pedro Pablo. EL CUERPO, EL DESARROLLO Y LA PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y 
experiencias. No 49, 1995 vol 1, pp 15-26. 
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cada autor presenta su propia definición, todos parecen ponerse de 
acuerdo en lo que Daniel Goleman señala como aptitudes para 
reconocer y regular las emociones propias y de los demás. 
 
4.1.4. El objetivo de la inteligencia emocional 
 
El estudio de los sentimientos y las emociones se ha extendido en la última 
época mediante el modelo de la Inteligencia Emocional (IE). Con la 
denominación de IE se pretende significar todo un conjunto de habilidades 
de procedencia psíquica que influyen en la conducta humana. 
 
El avance en la investigación de las funciones del cerebro y de sus 
respectivas conexiones neuronales, ha permitido un mejor conocimiento 
de su interacción con las diferentes estructuras y áreas cerebrales que 
gobiernan los estados de ánimo: iras, temores, pasiones, alegrías, etc., 
favoreciendo el desarrollo de la IE. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la IE, es el poner de relieve las 
limitaciones del denominado Coeficiente Intelectual (CI). Los defensores 
de este modelo, consideran que el CI, es un capacidad genética e innata 
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que no puede ser modificada. Por tanto, el destino de las personas se halla 
de antemano determinada por la aptitud del CI. 
 
Frente ha ello, el modelo de la IE, sostiene que el CI no es el único factor 
que indica la capacidad del sujeto humano, ya que existen toda una serie 
de habilidades que se pueden aprender, basadas en los sentimientos y las 
emociones: el autocontrol, el entusiasmo, la automotivación, la empatía, 
etc. 
 
4.1.5. Controlar las emociones 
 
El principal divulgador de los modelos inspirados en la IE que han surgido 
en estos últimos años ha sido el psicólogo americano Daniel Goleman. Este 
investigador intenta explicar cómo pueden ser controladas 
emocionalmente muchas de las actividades del hombre, y porqué en 
ocasiones pueden ser tan racionales y en otras tan irracionales. 
 
El objetivo de la teoría es demostrar que se puede dotar de inteligencia a 
la vida emocional, adquiriendo hábitos emocionales para saber dominar 
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los impulsos negativos, comprender los sentimientos de los semejantes y 
manejar de forma amable las relaciones interpersonales. 
 
Según este autor, la IE considera que los impulsos son la energía de las 
emociones que intentan expresarse en la acción. Quienes están a merced 
de sus impulsos y no saben controlarlos, muestran una débil voluntad, y 
viven interiormente perturbados. 
 
La IE parte del supuesto de que la herencia genética ha dotado al hombre 
de unas sensaciones emocionales que determinan, en parte, el 
temperamento. No obstante, las funciones cerebrales relacionadas con la 
actividad emocional, son tan flexibles y adaptables que permiten superar 
los defectos de la voluntad y mejorar el carácter. 
 
4.1.6. La influencia de las emociones en los asuntos humanos 
 
La IE sostiene que los sentimientos y las emociones tienen una gran 
influencia en los asuntos humanos. Los psicólogos destacan la 
preponderancia del corazón (sede figurada de los sentimientos) sobre la 
razón en los momentos cruciales de la vida. Pues son las emociones las que 
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nos permiten afrontar situaciones difíciles. Es lo que expresa la frase de 
Pascal: ¿El corazón tiene razones que la razón no comprende? 
 
Nuestras emociones se integran en el sistema nervioso en forma de 
tendencias automáticas. Es así, que nuestras decisiones y nuestras 
acciones dependen tanto de nuestros sentimientos como de nuestros 
pensamientos. Nuestras reacciones ante determinadas situaciones, no son 
sólo fruto de un juicio racional, sino también de emociones en forma de 
impulsos de acción automática. 
 
Desde la antigüedad han existido normas y leyes con el intento de 
encauzar la vida emocional, pero a pesar de ello, la razón se ve a menudo 
desbordada por la fuerza de las pasiones. 
 
Cada emoción dispone al cuerpo a un tipo distinto de respuesta, y estas 
predisposiciones biológicas a la acción son moderadas por nuestras 
experiencias vitales y por el medio cultural.(las diversas culturas no tienen el 
mismo sentido de la tristeza o de la alegría) 
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4.1.7. La mente racional y la mente emocional 
 
Al margen de que algunos filósofos consideren artificial la dualidad mental 
entre la razón y las emociones, el modelo de la IE afirma que tenemos por 
un lado una mente racional, que es la capacidad consciente de pensar, 
deliberar y reflexionar, y por otro lado una mente emocional que es más 
impulsiva e influyente que la mente racional. 
 
La certeza emocional configura una convicción distinta a la certeza de la 
mente racional, No obstante, hay una proporcionalidad entre el control 
emocional y el racional, y estas dos mentes operan en colaboración, 
entrelazando sus distintas formas de conocimiento. Cuanto más intensa es 
la mente emocional, menos eficaz es la mente racional, y viceversa. 
 
Lo más adecuado para el sujeto es que exista un equilibrio, en el cual, la 
emoción influye en las operaciones de la razón y ésta ajusta y filtra las 
operaciones procedente de las emociones, actuando como dos 
facultades relativamente independientes que reflejan el funcionamiento 
de circuitos cerebrales distintos, aunque interrelacionados. 
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La IE destaca la perenne y fecunda tensión entre estas dos mentes, 
aunque a menudo están coordinadas. Pero cuando de forma desbordada 
irrumpen las pasiones, el equilibrio puede romperse y la mente emocional 
puede bloquear y paralizar a la mente racional. 
 
4.1.8. La acción del cerebro en la vida emocional 
 
Cuando se produce una pérdida de control de la emociones, se 
desencadena en el sistema límbico del cerebro una reacción antes de 
que la información llegue al neocortex o área del cerebro pensante. La 
función del sistema límbico es importante en la vida emocional, ya que 
está ligado con los afectos y las pasiones y asume el control antes de que 
la parte del cerebro pensante haya tomado una decisión. 
 
Con ello se destaca que el sistema emocional puede actuar sin la 
participación del neocortex, albergando recuerdos e impresiones y 
efectuando respuestas, de las que no somos plenamente conscientes. 
 
Las conexiones entre el sistema límbico y el neocortex o área pensante del 
cerebro, constituyen el centro de gravedad de los conflictos y los acuerdos 
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entre el corazón y la cabeza, entre los sentimientos y los pensamientos. Esta 
conexión es básica para tomar decisiones inteligentes en la vida 
emocional. La interrelación del sistema límbico con el neocortex o área 
pensante del cerebro, constituye el núcleo neurobiológico de la IE. 
 
La memoria, localizada en el área frontal del cerebro, puede ser afectada 
por estados de ansiedad o de cólera, perturbando su capacidad de 
retener en la mente datos esenciales para el desempeño de nuestras 
tareas. Cuando estamos emocionalmente perturbados solemos decir ¿no 
puedo pensar bien?. 
 
4.1.9. La armonía entre el CI y la IE 
 
A pesar del aparente conflicto entre el CI y la IE, lo efectivo es que no se 
contraponen sino que se conjugan. Entre ambas facultades existe una 
evidente correlación, pues el ser humano armoniza y entrelaza el intelecto 
y las emociones. No obstante, la mente emocional es más rápida que la 
mente racional, pues no se detiene a considerar lo que está haciendo. Su 
rapidez hace difícil la reflexión analítica que es el rasgo característico de la 
mente pensante. 
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Las acciones que brotan de la mente emocional, al ser más o menos 
irreflexivas, conllevan una sensación de certeza y de simplificación en el 
modo de ver las cosas, que deja perpleja a la mente racional. En 
ocasiones nos preguntamos después de actuar emocionalmente: ¿por qué 
he hecho esto o me he conducido de este modo?, como expresión de 
que la mente racional se activa a una velocidad más lenta que la mente 
emocional. 
 
 
El tiempo que transcurre entre el estímulo que activa una emoción y la 
erupción de la misma es casi instantáneo, su valoración se mide en pocos 
segundos. La necesidad de actuar al ser automática apenas informa a la 
conciencia despierta. La respuesta emocional a menudo tiene lugar antes 
de que sepamos claramente que está ocurriendo. Cuando las emociones 
son intensas y breves influyen en nuestro estado fisiológico (flujo sanguíneo, 
ritmo cardíaco, musculatura facial, etc.) 
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4.1.10. Las habilidades emocionales. 
 
Daniel Goleman hace una gran referencia al encontrar estrecha relación 
entre la inteligencia emocional y el éxito o fracaso de las personas. La 
investigación realizada a nivel mundial por The Consortium for Research on 
Emotional Intelligence in Organizations, arrojó un resultado sorprendente y 
vinculado a nuestro Cociente de Éxito: el mismo se debe un 23% a las 
capacidades intelectuales, y un 77 % a las aptitudes emocionales, por esta 
razón las habilidades emocionales ocupan un papel muy importante en el 
desempeño de las relaciones sociales, familiares, laborales y personales. 
 
Goleman25 plantea que, para que una persona tenga mayor probabilidad 
de tener éxito debe poseer los siguientes ingredientes de la inteligencia 
emocional.  
 
? Identificación y designación de sentimientos. 
? Expresión de sentimientos. 
? Evaluación de intensidad de los sentimientos. 
? Manejo de sentimientos. 
                                                 
25 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia emocional. Buenos aires: Javier Vergara editor, 1995. P.295-300,345. 
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? Postergación de la gratificación. 
? Dominio de impulsos. 
? Reducción del stress y ansiedad. 
? Conocimiento de la diferencia entre sentimientos y acciones. 
 
Los ingredientes activos en su mayoría interpersonales que se mencionaron 
anteriormente fueron aprobados después de los estudios realizados por 
W.T. Grant Foundation (1992); un consorcio de investigadores donde 
determinaron la lista de las claves emocionales que deberían ser cubiertas 
por los entes  educativos, los cuales proporcionaran  las habilidades 
básicas tanto sociales como emocionales necesarias para una 
convivencia exitosa. La interpretación de las tendencias emocionales y 
sociales se da como consecuencia del autoconocimiento, identificación,  
expresión y manejo  de los sentimientos; el control de los impulsos por 
medio del reconocimiento  de la diferencia entre sentimientos y acciones; 
y el aplazamiento de la gratificación son necesarios para asumir un 
comportamiento adecuado en cada situación26.   
 
 
                                                 
26 Ibíd., .p.300. 
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4.1.11. Educación Emocional. 
 
La educación emocional es una propuesta de innovación  para las 
instituciones educativas que responde  a las necesidades de los alumnos 
en su desarrollo integral, descuidado por el énfasis netamente académico. 
Una educación emocional debe estar fundamentada, como afirma 
Bisquerra (2003) “en la  teoría de la emoción, la teoría de las inteligencias 
múltiples, la inteligencia emocional, el coeficiente emocional, el fluir, los 
movimientos de renovación pedagógica, la educación para la salud, las 
habilidades sociales, las investigaciones sobre  el bienestar"27.  
 
El hogar, núcleo fundamental para el desarrollo de la persona, es la 
primera institución en la que se desarrolla la educación emocional, 
especialmente en la primera infancia. La socialización en esta etapa 
permite que el niño asimile las actitudes, valores y costumbres de una 
sociedad constituida por las personas que conforman el núcleo familiar. De 
esta forma, al conocer y orientar la mayor parte de las experiencias de los 
                                                 
27 BISQUERRA, Rafael. Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de 
Investigación Educativa (RIE), coordinador del GROP (Grup de Recerca en Orientación 
Psicopedagògica) en el Departamento MIDE de la Universidad de Barcelona. 2003.p. 21,1,7-43.  
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niños, los padres contribuyen al desarrollo de habilidades sociales; es allí 
donde el niño empieza a ver y aprende todo lo posible sobre él y el 
mundo.  
 
Mas adelante, en el contexto escolar, los jóvenes serán participes de una 
comunidad estudiantil, en el cual, por lo general, los aprendizajes 
“académicos” disciplinares priman sobre la educación emocional. En estos 
escenarios (la familia y la escuela) se puede apreciar una evidente tensión 
entre la educación centrada en el conocimiento y la educación centrada 
en el sujeto.  
 
Lograr interrelacionar estos dos enfoques es tarea de la escuela  
colombiana contemporánea, como ha quedado claro en el Objeto de la 
ley General de Educación (1994) cuando establece que “la educación es 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. (El subrayado es nuestro).  De 
igual manera, el artículo quinto  acerca de  los fines de la educación 
colombiana propone: 
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? El pleno desarrollo de la personalidad sin más imitaciones que las que 
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
? La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad. 
 
? El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad. 
 
? La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional 
y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en 
especial con Latinoamérica y el Caribe. 
 
? El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
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prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 
los problemas y al progreso social y económico del país. 
 
? La adquisición de una conciencia para la conservación, protección 
y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 
una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la Nación. 
 
? La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social. 
 
? La formación para la promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del 
tiempo libre. 
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La intencionalidad de la Ley General de Educación, claramente centrada 
en el sujeto, debe reflejarse en unas estructuras curriculares que desarrollen 
este planteamiento  a nivel institucional (Proyecto Educativo Institucional 
PEI) y especialmente  a nivel de las practicas de aula  de los docentes, con 
una clara orientación hacia el desarrollo de las habilidades emocionales. 
Pero el proceso no acaba ahí, los profesores enseñan por medio del 
ejemplo28, lo que requiere una auto - educación emocional; es decir, se 
debe partir del autoconocimiento de las emociones propias, auto 
motivación, y relación intrapersonal para que desde esos referentes  se 
pueda llegar a los alumnos. 
   
 
La intención de Daniel Góleman es crear en cualquier ámbito educativo; 
una columna vertebral basada en la inteligencia emocional que se centre 
no solo en necesidades educativas, sino también  en el desarrollo de las  
habilidades  sociales como la inteligencia intrapersonal e interpersonal 
como parte nuclear del aprendizaje.  
 
 
                                                 
28 ALDAZ HERRERA, Nelson Marcelo. La meta cognición en la educación. Inteligencia Emocional, 
Programación Neurolinguística como herramienta de la comunicación en la gestión de salud. 
Citada por DAVILA, Adriana. 
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4.1.12. Competencias Emocionales. 
 
Goleman (op. cit) plantea una solución para la educación emocional por 
medio de: 
? Competencias emocionales (conocer los sentimientos) 
? Competencias cognitivas (de la vida cotidiana)  
? Competencias de conductas (verbales y no verbales)29. 
Para dicho propósito, la inteligencia Intrapersonal se subdivide en  tres 
competencias y sus respectivas subdivisiones; y la inteligencia interpersonal  
se subdivide en dos competencias emocionales y sus respectivas 
subdivisiones. 
                                                 
29 ALDAZ HERRERA, Nelson Marcelo. La inteligencia emocional en la educación. 
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4.1.13. Las habilidades sociales 
 
4.1.13.1. Las emociones según Goleman: 
 
Para Goleman (op. Cit.) las habilidades sociales muestran hasta qué punto 
una persona ha sabido y podido trasladar las competencias emocionales 
a su vida cotidiana. Las competencias se describen brevemente así: 
 
Inteligencia Intrapersonal: 
 
"Poder dar una apreciación y dar nombre a las propias emociones es uno de los 
pilares de la IE, en el que se fundamentan la mayoría de las otras cualidades 
emocionales. Sólo quien sabe por qué se siente como siente puede manejar sus 
emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente".  
(Martín, Doris y Boeck Karin 2001).  
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? La autoconciencia30: implica reconocer los propios estado de animo, 
los recursos, y las intuiciones; es decir darse cuenta de  qué clase de 
emoción se siente para conocer y controlar cada emoción  
 
 
Sub competencias: 
? Conciencia emocional: Identificar las propias emociones y los 
efectos que pueden tener.  
? Autovaloración: Conocer las propias fortalezas y sus limitaciones.  
? Autoconfianza: Sentido del propio valor y capacidad.  
 
? La autorregulación: Implica manejar los propios estados de ánimo, 
impulsos y recursos.  
"No podemos elegir nuestras emociones... Pero está en nuestro poder conducir 
nuestras reacciones, el hecho de manejarlas de forma inteligente, depende de la 
IE". 
(Nelson Marcelo Aldaz Herrera) 
 
Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar tres pasos: 
? Determinar la causa: de dónde se originó. 
                                                 
30 Ibíd. GOLEMAN. Op cit. 
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? Determinar las alternativas: posibles orígenes del sentimiento. 
? Por último, actuar, reaccionar. 
 
Sub competencias: 
? Autocontrol: Mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los 
impulsos.  
? Confiabilidad: Mantener estándares adecuados de honestidad e 
integridad.  
? Conciencia: Asumir las responsabilidades del propio desempeño 
laboral.  
? Adaptabilidad: Flexibilidad en el manejo de las situaciones de 
cambio.  
? Innovación: Sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas 
ideas y las nuevas situaciones. 
 
 
? La motivación: hace referencia a las  emociones que predominan y 
hacen posible cumplir las metas establecidas, también sobre  la 
capacidad de auto motivación.  
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"La clave  de todo aprendizaje parte de el disfrute, la perseverancia, 
confianza en si, ser capaz de sobreponerse a las derrotas” 
(Nelson Marcelo Aldaz Herrera) 
 
 
 
 
Inteligencia Interpersonal: 
 
Sub competencias: 
? Impulso de logro: Esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 
excelencia académica o laboral.  
? Compromiso: Matricularse con las metas del grupo, curso o 
institución educativa.  
? Iniciativa: Disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades.  
? Optimismo: Persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar 
de los obstáculos y retrocesos que puedan presentar.  
 
? La empatía: Permite comprender, entender, reconocer los 
sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros y ponerse 
en el lugar del otro. 
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Sub-competencias: 
? Comprensión de los otros: Darse cuenta de los sentimientos y 
perspectivas de los compañeros de estudio y trabajo.  
? Desarrollar a los otros: Estar al tanto de las necesidades de desarrollo 
del resto y reforzar sus habilidades.  
? Servicio de orientación: Anticipar, reconocer y satisfacer las 
necesidades reales de los demás.  
? Potenciar la diversidad: Cultivar las oportunidades académicas y 
laborales  a través de distintos tipos de personas.  
? Conciencia política: Ser capaz de leer las corrientes emocionales del 
grupo, así como el poder interpretar las relaciones entre sus 
miembros.  
 
? Las destrezas sociales: Implican ser un experto para inducir respuestas 
deseadas en los otros.  
 
"Que tengamos un trato satisfactorio con las demás personas depende, 
entre otras cosas, de nuestra capacidad de crear y cultivar relaciones, de 
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reconocer los conflictos y solucionarlos, de encontrar el tono adecuado y 
de percibir los estados de ánimo del interlocutor".  
(Nelson Marcelo Aldaz Herrera) 
 
 
Sub-competencias: 
? Influencia: Idear efectivas tácticas de persuasión.  
? Comunicación: Saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 
mensajes convincentes.  
? Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que 
se presenten dentro del equipo de trabajo.  
? Liderazgo: Capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo 
en su conjunto.  
? Catalizador del cambio: Iniciador o administrador de las situaciones 
nuevas.  
? Constructor de lazos: Alimentar y reforzar las relaciones 
interpersonales dentro del grupo.  
? Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar 
metas compartidas.  
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? Capacidades de equipo: Ser capaz de crear sinergia para la 
persecución de metas colectivas.  
 
4.1.13.2. Las Emociones Según Salovey 
 
Salovey (1983) acuña, sobre la definición de Gardner de la inteligencia 
personal, sus conceptos sobre lo que seria para él la inteligencia emocional 
en cinco esferas: 
 
• Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo, es la 
capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro, es 
fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno 
mismo. En este punto los autores coinciden manejado este punto por los 
demás como autoconocimiento. 
 
• Manejar las emociones: E la capacidad de manejar sentimientos para 
que sean adecuados, es una capacidad que se basa en la conciencia de 
uno mismo. Este punto se maneja como lo veremos como Auto- control, tal 
vez medular de esta Inteligencia que como vimos depende también de 
cuestiones fisiológicas. 
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• La propia motivación: capacidad de ordenar las emociones al servicio 
de un objetivo esencial. Llamado también Automotivación que es buscar 
los motivos por los que hago las cosas. 
 
• Reconocer las emociones de los demás: la empatía es autoconciencia 
de las emociones de los otros. Punto en el que se busca en parte social del 
manejo de las emociones, saber que siente el otro, me da la pauta para 
empezar a pensar en los demás. 
• Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los 
demás. Es la adecuación a nuestro ser social, parte esencial del desarrollo 
con los demás. 
 
4.1.13.3. Las Emociones Según Mayer 
 
Mayer (1981) expone diferentes estilos característicos para responder ante 
las emociones: 
 
• Consiente de sí mismo: Los que su cuidado los ayuda a manejar sus 
emociones. Son las personas que buscan cambiar. 
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• Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten abrumados y 
emocionalmente descontrolado. Es una persona que se da cuenta de lo 
que sucede pero no sabe por que por lo tanto no puede cambiar. 
 
• Aceptador: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no 
hacen nada para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le 
sucede, pero que llega a pensar que así es y que no lo puede cambiar. 
 
4.1.14. Comunicación no Verbal e Inteligencia Emocional. 
 
Dentro de las relaciones interpersonales, muchas de las formas de 
comunicarse son no verbales sobre todo los emocionales, se dice mucho 
más con  actos que con las misma palabras; no obstante, aun sabiéndose 
esta situación, las comunidades educativas se han especializado en 
entrenar al sujeto para  descifrar complicados  códigos lingüístico31 y 
                                                 
31 Se entiende por código lingüístico como: La competencia gramatical innata de los individuos que  
configuran los códigos lingüísticos a través de la interacción y las acciones comunicativas (Gumperz, 
1986:22). El concepto de competencia comunicativa implica la idea de un repertorio comunicativo. 
Este repertorio se refiere a la totalidad de recursos lingüísticos (toda la variedad de los códigos de la 
lengua) disponibles a los miembros de una comunidad lingüística (Gumperz, 1986:20). Cada 
miembro, como individuo selecciona entre estos códigos el más apropiado al contexto, pudiendo 
cambiar de uno a otro en el mismo acto comunicativo: Esta concepción de código de Bernstein 
muestra cómo el sistema social determina, y es reflejado en, las diferencias lingüísticas, y cómo el 
código controla el repertorio verbal de un individuo, y su capacidad para codificar, lexical y 
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apropiarse de las ecuaciones numéricas y la retórica con mucha 
propiedad,  de esta manera descuidaron las demás  formas expresivas de 
la comunicación, por esta razón la sociedad actual solo es consciente de 
solo unas de las posibilidades que  se tienen para expresarse. Para 
Goleman una sociedad "alexitímica"32 es aquella que se caracteriza por 
carecer de la habilidad para percibir las propias emociones y las de los 
demás  aun cuando estas son formuladas a cada instante. 
 
El doctor Robert Rosenthal (1977) un reconocido Psicólogo de la 
Universidad de Harvard, ideó un test donde se pudiera identificar las 
emociones de las personas por medio de los gestos faciales, el cual se 
diseño con un vídeo de una joven expresando sentimientos desde el 
desprecio, amor, gratitud, interés, entre otros. Los participantes deben 
identificar  la emoción por medio de diversos canales ya sea el gestual o  
corporal poniendo a prueba sus habilidades emocionales. La mayoría de 
los  alumnos que poseían aptitudes para identificar sentimientos de forma 
no verbal  coincidencialmente eran las más populares en el colegio, se 
                                                                                                                                                    
gramaticalmente, el significado. Las diferentes estructuras de clase social crean diferentes códigos 
lingüísticos, diferentes estrategias de significado, diferentes maneras de usar la lengua.  
Pero, el código necesita de una determinada situación comunicativa para seleccionar las opciones 
adecuadas. Se dice que el código controla la manera de hablar, la manera en que el usuario 
actualizará el significado potencial. 
CARRILLO GUERRERO, Lázaro. Marco comunicativo del código verbal. Universidad de Granada.2005 
32 GOLEMAN, Daniel. INTELIGENCIA EMOCIONAL. Buenos Aires: Javier  Vergara, 1995.p.123. 
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socializaban bien con personas de ambos sexos, y tenían  mayor 
estabilidad emocional33. 
 
En la comunicación se presentan simultáneamente varios tipos de 
mensajes,  considerando los gestuales, corporales y el tono de la voz como 
medios para expresar las emociones.34 A la vez que las palabras del 
interlocutor son enviadas por medio de varios canales, el receptor capta 
cada mensaje con los sentidos corporales pero solo es consiente de uno 
de ellos; el verbal. 
 
Paul Ekman35 con la ayuda de varios científicos (1967-1968) sustenta que la 
expresión facial es  una ventana abierta  a las emociones y propone que el  
rostro humano es capaz de reproducir hasta siete mil gestos diferentes por 
medio de la combinación de los músculos faciales36. El sustento de esta 
teoría le llevo muchos años de estudios en laboratorios, donde procedió a 
punzar cada músculo y generar una descarga eléctrica para estimular y 
saber cual es la función especifica de cada músculo facial.  
                                                 
33 Ibíd., p.124. 
34 GOLEMAN, Daniel. Emociones destructivas.  Buenos Aires: Vergara, 2003.p.167. 
35 Profesor de psicología y director del Human Interaction Laboratory de la Facultad de medicina de 
la University of California, en San Francisco. Su investigación se ha entrado en el estudio de las 
expresiones faciales  de las emociones y su relación con los cambios fisiológicos. 
36 GOLEMAN, Op. Cit., p. 168. 
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Solo de esta manera la investigación resultó más objetiva al determinar 
con cierto detalle las emociones que experimenta una persona, 
observando simplemente los cambios concretos que se producen en los 
músculos del rostro. 
 
La expresividad emocional,  ya sea gestual o comportamental es universal, 
tal y como lo plantea Charles Darwin37 (1873) al afirmar que las emociones 
son innatas y que varias personas se pueden comunicar entre si sin importar 
su cultura, generación, lengua o edad. Por esta razón se debe recobrar la 
importancia  de la expresividad en los contextos comunicativos en la 
actualidad; no es suficiente relegar la intencionalidad de un mensaje a 
una mínima parte de la posibilidad expresiva que poseen los humanos. Es 
necesario encontrar esa carga emocional en cada mensaje, gesto, 
ademán, postura corporal;  por consiguiente se abren nuevas  
posibilidades de socialización no solo en la escuela; sino en la barrio, 
comunidad, localidad, ciudad y a toda la humanidad en general. 
 
                                                 
37 DARWIN, Charles. La expresión de las emociones en el hombre y en los animales.1872.Citado por; 
GOLEMAN, Daniel. Emociones destructivas. Buenos Aires: Vergara, 2003.p.170. 
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Los estudios más representativos que realizó Darwin38 para llegar a  sus 
conclusiones y que todavía tienen interés en la actualidad son las 
siguientes:  
- Estudio de la expresión de las emociones en animales filogenéticamente 
cercanos al ser humano. 
- Estudio de la expresión de las emociones en ciegos de nacimiento que 
nunca han visto dichos gestos y que, por lo tanto, no han podido 
aprenderlos. 
- Estudio de la expresión de las emociones en niños antes de que hubieran 
podido aprender cómo expresan dicha emoción otras personas. 
- Evidencia de que las personas de diferentes culturas y etnias realizan 
movimientos y gestos parecidos cuando experimentan emociones 
similares. 
- Estudio de las emociones expresadas en obras de arte (pintura y 
escultura) 
- Emociones experimentadas cuando se estimula eléctricamente ciertos 
músculos asociados a determinadas experiencias emocionales. 
 
 
                                                 
38 Búsqueda en la web. DARWIN, Charles. La expresión de las emociones en la obra de Darwin. 
Madrid. Alianza. 1872. Citado por; CHOLIZ MONTANES, Mariano .Departamento de Psicología Básica. 
Universidad de Valencia. 
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4.1.15. Coeficiente Emocional. 
 
El EQ (Emocional Quotient)  es un método de medición de la inteligencia 
emocional, que posibilita la evaluación  de las habilidades de una persona 
de una forma más amplia, es decir; que no solo se limita a la evaluación 
de sus capacidades intelectuales, sino que   permite  centrar su atención 
en todas las capacidades, tendencias, manifestaciones y desarrollos del 
individuo de una forma integrada.  
 
Los test de EQ son utilizados hoy en día  a nivel laboral, para determinar las 
competencias intelectuales de sus trabajadores así como las habilidades 
emocionales utilizadas para solucionar problemas, enfrentarse a la toma 
de decisiones, y en consecuencia mirar la calidad de comunicación y 
liderazgo que puedan tener con los demás compañeros de trabajo. Este 
tipo de test aplicados en las empresas también brinda la posibilidad de 
predecir  el tipo de trabajo que necesita cada empleado y la afinidad que 
tenga este con el puesto solicitado.  
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Los  estudios realizados alrededor de todo el mundo39 demuestran gran 
confiabilidad  para determinar que el 68% de la población tiene un CE 
entre 85 y 115, es decir; una inteligencia emocional normal. 
De acuerdo a este planteamiento,  mas del 50 % de la población mundial 
posee una EQ  dentro de los rangos normales, por tanto entre mayor sea la 
EQ ,mayores serán las posibilidades de éxito. 
 
 
 
Grafica No. 1 Reparto de la Inteligencia Emocional. (Tomado de 
www.psicologia-online.com) 
 
 
 
                                                 
39 Psicologia-online.com 
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Los autores consultados en el presente trabajo coinciden en plantear que 
las personas con un EQ elevado se destacan en todo lo que se proponen; 
su vida afectiva siempre florece y sus relaciones interpersonales son 
positivas, se enfrentan a retos y saben sobrellevar los problemas hasta 
solucionarlos, expresan e interpretan los sentimientos de los demás con 
facilidad, y se sobreponen con rapidez ante los fracasos; esto determina en 
gran medida  la calidad de vida de las personas.  
 
 
Durante esta década, muchos científicos y psicólogos40 contemporáneos a 
Daniel Goleman han apoyado esta teoría, sustentan su hipótesis  con 
diversas pruebas hechas a lo largo de sus estudios con el ánimo  de 
ratificar la veracidad de las propuestas. Uno de estos estudios  iniciado por 
el Psicólogo Walter Mischel (1990)  en los años sesenta se llevo a cabo en  
un jardín de niños del campus de la Universidad de Stanford, este estudio 
continuó hasta que concluyeron la escuela secundaria41. Consistía en 
someter  a varios  alumnos de cuatro años  de edad a la siguiente 
situación: En medio de un salón se encuentra un  bizcocho, si el niño 
                                                 
40 Entre los autores mas destacados se encuentran YUICHI SHODA, y PHILIP K. Peak. 
41 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Postergación de la gratificación por  YUICHI SHODA, 
Walter Mischel y PHILIP K. Peak, "Predicting adolescent cognitive and Self-Regulatory competencies 
from Preschool delay of gratification", Developmental Psicology,26,6,1990,pags 978-986 
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espera a que el adulto salga del salón y vuelva  le serán entregado dos 
bizcochos;  si el niño decide tomar el bizcocho antes de que vuelva el 
adulto solo recibirá uno. De esta manera se quiere examinar el autocontrol 
emocional por medio del comportamiento. Daniel Goleman manifiesta 
que dicha actitud  de la postergación de la gratificación  no solo da una 
rápida interpretación del carácter; sino  que determina cómo será la 
actitud de los alumnos frente a la vida42. 
 
 
Muchos de estos alumnos esperaron quince minutos o más hasta que 
llegara el adulto, y su recompensa fueron dos bizcochos; otros se 
apoderaron impulsivamente del único bizcocho que había. 
 
 
Los resultados sorprendieron a los especialistas catorce años después, 
cuando  miraron el comportamiento emocional y social de los 
adolescentes que postergaron la gratificación en comparación con los 
otros que dieron rienda suelta a su impulso. El grupo numero uno demostró 
ser más competente a nivel social, más equilibrado a nivel emocional, 
                                                 
42 GOLEMAN Daniel, Inteligencia emocional, Buenos Aires: Javier Vergara, 1996.p.106, 107. 
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mientras que el segundo grupo se mostró más perturbado, con habilidades 
sociales disminuidas, conflictivos, apáticos ante los retos, temerosos, y aun 
más sorpréndete fue el hecho de encontrar resultados muy superiores en 
las pruebas académicas en el grupo numero uno43.  
 
 
Este ejemplo es una clara prueba de  la relación que existe entre  la 
inteligencia emocional y el éxito o fracaso del sujeto, dependiendo de la 
educación y orientación especifica de las habilidades emocionales en los 
primeros años de vida.  
 
 
Ahora los estudios se han centrado en las lecturas que pueden hacer las 
personas  con respecto a la postura corporal, campo en el cual la 
Educación Física la Recreación, y el Deporte tienen gran interés por ser una 
de las disciplinas que tienen como objeto de trabajo el cuerpo. 
 
 
 
                                                 
43 Ibíd., p. 108. 
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4.1.16. Evaluar la Emocionalidad. 
 
A pesar de que los estudios llevados a cabo acerca de la inteligencia 
emocional con respecto a la construcción de criterios evacuativos de la 
personalidad (Petrides y Furnham, 2000) tiene ya varios años, aun en la 
actualidad se presentan controversias sobre la utilidad de la inteligencia 
emocional, no obstante los investigadores siguen reforzando las 
propiedades psicometricas de las medidas actualmente disponibles. 
 
Autores como; (Austin, Saklofke, Huang y McKenney, 2004; Mayer, Salovey, 
Caruso, y Sitarenios, 1990. Pág 189). La inteligencia emocional incluye "una 
capacidad de supervisar sentimientos propios y emociones de otros, 
discriminar entre ellos y usar esta información para dirigir la acción y el 
pensamiento de alguien". Para (Schutte 1998, Pág 37) Es la capacidad 
adaptable de reconocer las emociones, expresar emociones, regular 
emociones y manejar emociones. Según Gardner (1999) La inteligencia 
personal o emocional varía según la edad, el nivel de desarrollo y el 
género dela persona. 
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La inteligencia emocional ha sido estudiada usando una amplia variedad 
de medidas de auto informe y tareas de capacidad problemática para 
evaluar cada uno de los rasgos de la personalidad (inteligencia 
emocional) o habilidades cognitivas y capacidades asociadas con la 
inteligencia emocional (La capacidad de inteligencia emocional). (Austin, 
Safloske, Huang, y McKenney, 2004; Barchard y Kakstian, 2004, Petrides y 
Furnham, 2000). 
 
Exponen unas variables que han evaluado directamente por medio de 
pruebas de preguntas sobre sus experiencias emocionales propias y de 
otros por medio de rasgos emocionales y funcionamiento, consignando los 
datos en un auto informe de inteligencia emocional. Las variables utilizadas 
fueron: La conciencia de si mismo, la conciencia de las emociones de una 
experiencia. (Chan, 2003; Ciarrochi, 2001; Schutte, 1998). 
 
Otras pruebas miden la conciencia emocional evaluando la capacidad 
cognitiva de solucionar problemas que usan la emoción, o problemas con 
el contenido emocional. (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2003). Otro 
elemento utilizado en la evaluación emocional es el cuestionario de auto 
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verbalizacion (SVQ), funciona como auto informe por medio de 27 artículos 
basados en Vygostsky (1962). 
 
Cada artículo evalúa el empleo de auto conversación durante el 
desarrollo de una tarea y da cuenta de las escalas espaciales, conducta 
de organización, cognitiva, atención, y afecto (Duncan y Cheyne, 1999). 
 
De forma representativa Reuven Barón, es un experto y un pionero 
internacionalmente reconocido en inteligencia emocional y ha estado 
implicado en definir y medir la aplicación de varios aspectos de este 
concepto desde la década de los 80. Él acuñó el término “EQ” (“cociente 
emocional”) en 1985 para describir su acercamiento a determinar la 
capacidad emocional y social. Él fue coautor del Youth Version (EQ-i:YV)46 
que es la primera prueba disponible en el comercio diseñada para 
determinar comportamientos de inteligencia emocional y social en los 
niños.  
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TABLA No 3. The Bar – On Emotional Quotient Inventory. 
 
THE BAR–ON EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY 
ESCALAS 
INTRAPERSONAL. 
ESCALAS 
INTERPERSONAL. 
ESCALAS DE LA 
ADAPTABILIDAD. 
ESCALAS DE LA 
GERENCIA DE LA 
TENSION. 
ESCALAS 
GENERALES DEL 
HUMOR. 
Uno mismo - mirar 
Timidez emocional. 
Acertividad. 
Independencia. 
Uno mismo - Actualización 
Empatìa. 
Responsabilidad social. 
Relación interpersonal. 
Prueba de la realidad. 
Flexibilidad. 
Solución de problema 
Tolerancia de la tensión. 
Control del impulso. 
Optimismo. 
Felicidad. 
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4.2 DESARROLLO MOTOR. 
 
4.2.1 Aproximación Conceptual.  
 
En el cerebro de los seres humanos se desarrolla todo el conocimiento y sus 
posibilidades de aplicación práctica en ámbitos tan distintos como el 
cognitivo, el emocional, el comunicativo y el práxico o motor. Este último, 
resulta de especial interés para el presente estudio, pues comporta un 
desarrollo sistémico del ser humano que se manifiesta en movimientos 
inteligentes. 
 
Para el doctor Juan Carbona García (2002), especialista en pediatría y 
consultor de pediatría en la Clínica Universitaria de Navarra, el desarrollo 
motor designa la adquisición de habilidades que se observa en el niño de 
forma continua durante toda la infancia. Corresponde  tanto a la 
maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, medula, nervios y 
músculos), como el aprendizaje que el bebe y luego el niño hace 
descubriéndose a si mismo y al mundo que lo rodea. 
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Según refiere Wallon (1964), "desde el nacimiento, en la mayor parte de las 
especies, se producen movimientos que ponen al animal en estado de 
reaccionar a las diferentes circunstancias del medio, según sus apetitos y 
necesidades"44 Por tal razón, en la especie humana, desde sus orígenes, 
con la única acción eficaz con que cuenta es con la del movimiento. 
Asimismo, desde el nacimiento el pequeño asiste a su ingreso en un mundo 
nuevo de informaciones sensoriales que, a su vez, le exigirán reacciones de 
acomodación tónico-posturales, de equilibración, desplazamiento y 
sensibilidad emocional. 
 
Sosa (2004), plantea que el desarrollo motor esta en la evolución de los 
distintos aspectos del individuo que se comprenden y actúan bajo el 
concepto de la psicomotricidad.  
 
Para referirse al mismo tema, Ajuriaguerra (1978), a partir del estudio de 
una perturbación psicomotora, en la cual se logró establecer una relación 
entre el tono y la motricidad utilizando un método de reeducacion, 
acoplando técnicas de relajación, cinesiterapia gimnástica45 y 
                                                 
44 WALLON, H. La Evolución Psicológica del Niño. Buenos Aires: Psique,1985. 
45 Cinesiterapia gimnástica se le denomina al arte y la ciencia del tratamiento de enfermedades y 
lesiones mediante el movimiento. Está englobada en el Área de Conocimiento de la fisioterapia. 
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psicoterapia46, concluyó que existen tres partes u organizaciones en el 
desarrollo psicomotor en los niños:  
1. La primera se encuentra en una organización de adaptaciones 
motrices. 
2. La segunda es donde se utiliza de manera eficiente los elementos 
motrices.  
3. Y una tercera se encuentra donde el niño es capaz de automatizar y 
procesar los movimientos de manera mecánica frente a las 
diferentes situaciones que se le presentan. 
 
Para Vayer (1985), en la actividad corporal se complementan dos 
aspectos, el funcional y el desarrollo del yo, inseparables en el desarrollo 
del ser humano, principalmente en la primera infancia, donde la 
complementación de estos dos aspectos permiten la organización 
progresiva del conocimiento del mundo a través de la acción de ese yo 
corporal. El niño vive y crece en un mundo exterior del cual depende, este 
es el mundo de los objetos y de los demás. Todas las formas de relación y 
conocimiento están ligadas a esta acción corporal.  
 
                                                 
46 La psicoterapia en un tratamiento científico que parte de molestias físicas o psíquicas humanas y 
promueve el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento. 
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Autores como Azemar (1975), Picler (1981), Da Fonseca (1996), Picq (1977), 
Vayer (1976), Destrooper (1984), Lapiérre (1974), Aucouturier (1974), Le 
Boulch (1991), Williams (1987), Cratty (1978), Kephart (1960), Delacato 
(1972), y Getman (1962) y (Lagrange, 1978), retoman el concepto de 
psicomotricidad como elemento fundamental en el desarrollo motor del 
ser humano, definiéndola como “la utilización del movimiento en la 
adquisición de sensaciones, percepciones y conceptos sobre el cuerpo y 
el mundo que nos rodea” 47, y en el desarrollo de la personalidad por la 
acción corporal (Vayer, 1977).  
 
La evolución de la psicomotricidad es considerada por Da Fosenca (1996) 
desde la perspectiva tridimensional de las relaciones recíprocas y 
permanentes entre los factores neurofisiológicos, psicológicos y sociales, 
que intervienen en la elaboración y realización del movimiento humano. 
Da Fonseca (1996) al mismo tiempo, considera que en la actualidad la 
psicomotricidad ha dejado de ser estudiada aisladamente y se encuentra 
enriquecida con las aportaciones del estudio de las emociones, el 
lenguaje, la imagen del cuerpo, y aspectos perceptivos, gnósicos y 
                                                 
47 LÓPEZ JIMÉNEZ, Antonio, y otros autores. Aproximación Psicocinética Al Aprendizaje Motor. 
Universidad de Almería. 
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práxicos de forma que el estudio del movimiento humano ha adoptado 
una visión menos mecanicista (en cuanto al movimiento como una 
necesidad) y más científica (refiriéndose al movimiento como un estudio 
especifico). Basados en estas consideraciones, los docentes de la 
Universidad de Almería proponen que la motricidad según el texto 
desarrollado en la “Aproximación Psicocinética al Aprendizaje Motor” se 
interesan por las cuestiones relativas a la debilidad mental y motora: los 
estudios que se pueden encontrar sobre delincuencia, perturbación, 
inestabilidad, emocionalidad, carácter, entre otras, toman como punto de 
partida las relaciones espacio corporales, según las cuales “el cuerpo pasa 
a ser percibido, conocido, vivido y representado, y el espacio pasa a ser 
orientado y representado”48. 
 
Le Boulch (1997), doctor en medicina y profesor de Educación Física, en su 
libro, “El movimiento en el desarrollo de la persona”, define el desarrollo 
motor dentro de un enfoque psicocinético, el cual parte de la 
consideración de la unidad psicofisiológica, implicando a la vivencia del 
propio cuerpo y a las capacidades perceptivo motrices no sólo en las 
                                                 
48 LÓPEZ JIMÉNEZ,  Antonio, Joaquín José Vicente de Haro, Francisco Ruiz Juan, Antonio García 
López. APROXIMACIÓN PSICOCINÉTICA AL APRENDIZAJE MOTOR. Universidad de Almería. 2002 
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actividades escolares, sino, además, en aquéllas de ocio, sociales o 
profesionales49. 
 
El desarrollo motor es un proceso por el cual, mediante el cuerpo, se le 
permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea y 
en el cual habita. Este proceso incluye una serie de aspectos dentro de los 
cuales se encuentran el lenguaje expresivo y comprensivo, la coordinación 
viso-motora, la motricidad gruesa, el equilibrio y el aspecto social-afectivo, 
que está relacionado con la autoestima. A través de la manipulación de 
objetos y el dominio del espacio a través de la marcha, gracias a todo este 
tipo de elementos parte del proceso, el niño va adquiriendo experiencias 
sensorio - motoras que le permiten construir conceptos, que se traducirán 
en nuevas ideas y que ayudaran en el desarrollo de su propio 
pensamiento, y a su vez en su capacidad de razonar. 
 
Ahora bien, Julián de Ajuriaguerra (1971), plantea que el cuerpo es una 
entidad física, en el sentido material del término, con superficie, peso, 
profundidad y longitud; si el cuerpo existe en un espacio y tiempo (no sólo 
físico) donde deberá desarrollarse, de modo que la actividad del cuerpo 
                                                 
49 LE BOULCH, Jean.  El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona. 1997 
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se desenvuelve en el campo de sus propias transformaciones; si el cuerpo 
no es pasivo; entonces se puede, tentativamente, expresar que la 
psicomotricidad es la génesis para el desarrollo y la organización de los 
actos motores que, orientados a un fin, propósito, objeto o fenómeno, 
permiten la adaptación activa en el mundo, tanto a las características 
físicas como  socioculturales existentes. 
 
Dentro del campo del desarrollo motor y la motricidad humana se ha 
venido planteado un enfoque sobre el cual aterrizar de manera mas 
acertada estos términos: la psicomotricidad, la cual a lo largo del tiempo 
ha establecido unos indicadores para entender el proceso del desarrollo 
humano.  
 
El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 
expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 
personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 
cuya organización de actividades permite a la persona conocer de 
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manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 
adaptada. 
 
El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 
actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. Partiendo de esta 
concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 
encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 
preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 
 
Basados en la fisiología se puede decir que: la psicomotricidad es la 
capacidad del ser humano, para coordinar desde el cerebro los 
movimientos generales del cuerpo, esto es, involucrando los músculos finos 
y gruesos. (Amparo Guerrero, 1996); guiados por una concepción de 
movilidad humana se diría entonces que: La psicomotricidad en si es la 
capacidad que tiene el individuo para coordinar movimientos e ideas 
desde su nacimiento hasta culminar su total desarrollo como persona 
(Ayala, 1996). Desde una perspectiva social podría decirse que es una 
disciplina que se ocupa del estudio diagnóstico, así como de la 
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intervención  psicopedagógica y vivencial hacia un ser humano. Buscando 
ante todo el equilibrio físico, emocional, intelectual y social. 
 
Y desde la perspectiva individual se trata de la acción de un ser humano 
que busca la integridad en el desarrollo psicomotor sobre si mismo y sobre 
otros seres humanos, con el propósito de identificar habilidades que sirvan 
de base para alcanzar habilidades en otros campos de desarrollo y 
acceder a una vida productiva en los ámbitos de la autonomía personal, 
de la familia y sobre el medio ambiente. Luís Hernández Rosas (1993). Y 
finalmente se puede concebir la psicomotricidad desde un ámbito 
corporal entendiendo este como un medio de expresión definiendo así la 
psicomotricidad con la ayuda de cinco autores: Gabriela Núñez, 
Fernández Vidal, Muniáin, De Lièvre y Staes (1994). Los dos primeros dicen 
que la psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 
influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 
utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. 
 
El objetivo, de la psicomotricidad, por consiguiente, es aumentar la 
capacidad de interacción del sujeto con el entorno. (Núñez y Fernández, 
1994.) El segundo dice que la psicomotricidad es una disciplina 
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educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que 
considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 
sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de 
una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de 
mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 
integral. La psicomotricidad, en estos términos, es un planteamiento global 
de la persona, puede ser entendida como una función del ser humano 
que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 
adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede 
ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las 
interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el 
individuo global y el mundo exterior, o  como una técnica cuya 
organización de actividades permite a la persona conocer de manera 
concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 
De Lièvre y Staes (1992). 
 
Análogamente se plantea el desarrollo motor y la motricidad humana 
desde el enfoque de la SOCIOMOTRICIDAD, Pierre Parlebas, profesor de 
educación física, sociólogo, psicólogo y lingüista francés, plantea esta 
nueva corriente de opinión que afecta a la educación física y al deporte 
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específicamente. Esta corriente se basa en el término "acción socio- 
motriz", que es el resultado de una relación interactiva entre un individuo y 
otro.  
 
La socio - motricidad hace referencia a una interacción en la que 
participa más de una persona, especialmente en los juegos y deportes 
colectivos en donde los resultados son mucho más enriquecedores, En este 
caso el grupo se subdivide en:  
• Interacción Socio - motriz de antagonismo, cuando los deportes 
contemplan adversarios o contrincantes.  
• Interacción Socio - motriz de cooperación, cuando por el contrario, 
los participantes se complementan y auxilian durante la actividad50.  
 
Para este autor (1988), la acción motriz es el común denominador que da 
identidad, unidad y especificidad a la educación física, cuya práctica 
enmarca toda una gama de actividades entre las que se consideran: el 
deporte y los juegos tradicionales, los ejercicios gimnásticos y las 
actividades libres entre otras.  
                                                 
50 PARLEBAS, P. (1ª Edición, 1988). Elementos de Sociología del deporte. Editorial Unisport, 2ª edición 
revisada, 2003, Málaga  
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Esta posición concibe a la educación física como una práctica 
pedagógica que se apoya en el conocimiento científico, cuyo enfoque 
está centrado en el movimiento y la interacción; en donde lo significativo 
de las prácticas se centra en las manifestaciones observables del 
comportamiento motor, así como en el sentido relacional y táctico de las 
conductas que se presentan en el desarrollo de las actividades.  
 
Con relación al deporte, subraya que es un medio valioso para educar, 
dado que su ejemplo está presente en la vida diaria del niño a través de 
los medios de comunicación; no obstante, debe considerársele como una 
actividad más de la acción motriz, aunada a todas aquellas que el 
profesor sea capaz de implementar en su clase.  
Sobre el papel del docente, señala que éste deberá por medio de 
técnicas adecuadas, alcanzar la personalidad del alumno, desarrollando 
sus capacidades físicas y emocionales, al mismo tiempo que su 
inteligencia motriz. Asimismo deberá poner en práctica nuevas formas de 
interacción con base en el movimiento.  
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El objetivo general que se plantea, es el de cooperar en la formación de la 
personalidad del niño, mediante el desarrollo de la inteligencia motriz y la 
interactividad, a través de la actividad física.  
     Como objetivos específicos señala:  
• Contribuir al desarrollo de la personalidad del individuo.  
• Desarrollar sus capacidades motrices y emocionales  
• Utilizar la acción motriz para promover la interactividad entre los 
alumnos  
• Desarrollar el gusto por la práctica de la actividad física.   
 
La conducta motriz posibilita el análisis de los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y relacionales, dotando al ser humano de un sistema de acción 
específico diferente a otros tipos de conductas como pueden ser las 
orales. Esta construcción supone considerar a las estructuras motrices 
como estructuras de comunicación. 
 
Las licenciadas Ana Rey Cao (2001) y Eugenia Trigo Aza (2001) identifican 
una serie de conceptos en su escrito “Motricidad... ¿Quién Eres?”, que 
también se encuentran adjuntos al desarrollo motor, los cuales se 
encuentran planteados en la siguiente tabla: 
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ASPECTO: DESCRIPCIÓN: 
 
Ludo motricidad: Las acciones provenientes de actividades 
que realiza el ser humano sin ningún fin 
fuera de ellas mismas. Se relaciona con la 
teoría del ocio (Trigo, 1990) y como tal no 
sirven para nada útil. Son las acciones más 
lúdicas, aquéllas que se llevan a cabo por 
puro placer, por expresarse o por 
agonismo. Su fin, nace y muere en sí 
mismas.  
 
Ergo motricidad: Acciones relacionadas con el mundo 
laboral. Pero, según la teoría que venimos 
defendiendo, no todas las acciones 
laborales son motricidad. Solamente 
aquéllas que permitan a la persona que 
las realiza ser más humano, seguir 
creciendo en su proceso de 
humanización. Las acciones del mundo 
del trabajo que no cumplan estas 
características son meros movimientos y, 
por ello, no constituyen nuestro objeto de 
estudio. 
Ludoergomotricidad: Acciones a caballo entre lo lúdico y lo 
ergonómico. Es decir, son aquellas 
acciones que realiza el Hombre que 
implican placer y al mismo tiempo una 
eficacia y rendimiento. Es el caso del 
deporte de competición, danza escénica, 
circo, etc. Pero, por lo mismo apuntado 
más arriba, sólo constituye “motricidad” 
cuando la persona que las realizan está 
toda ella en acción. No es motricidad, sino 
simple movimiento las acciones repetitivas 
de un entrenamiento circense, de la 
danza o del deporte que no impliquen el 
pensamiento criti-creativo, la afectividad y 
voluntad del sujeto. 
Grafo motricidad: Actividad motriz vinculada a la realización 
de grafismos. su desarrollo es un aspecto 
de la educación psicomotriz, cuya 
finalidad es la adquisición de destrezas 
motoras, incluyendo las directamente 
relacionadas con la escritura 
Tabla No 4               Elementos de la motricidad humana.  
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4.2.2 Reseña Histórica.  
 
En las antiguas civilizaciones, antes de Grecia, se describía al ser humano 
como unicidad en comunión con la naturaleza. Es posible encontrar esta 
situación en la actualidad en culturas originarias de América Latina, en el 
oriente o en el pacífico sur51. Es importante destacar que en estas culturas 
no se plantean términos diferenciados para referirse al ser humano que 
estén sostenidas sobre una concepción dualista entre cuerpo y alma o 
carne y espíritu.  
 
A partir de los sofistas52, los presocráticos53 y el mismo Sócrates (379 Ad. C) 
(“Paso del mito al logos”)54 comienzan las interrogaciones acerca de la 
naturaleza del hombre y del universo en la Grecia antigua. Pitágoras (549 
Ad.C) y Platón (407 Ad.C), comienzan la división en dos sustancias: espíritu-
cuerpo; en el entendido que existen dos mundos: el de las ideas o mundo 
verdadero y el de la cosas materiales o mundo reflejo, por lo tanto el 
                                                 
51 TRIGO AZA, Eugenia. Aproximaciones al Concepto de motricidad Humana. 2006. 
52 En la Grecia Clásica, se les decía a quienes tenían como profesión enseñar la sabiduría. 
53 Filósofos como Anaximenes, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro entre otros, que dieron 
ruptura al pensamiento mítico y comenzaron a desarrollar una explicación más innovadora y critica 
sobre la realidad. 
54 Pasar del mito al logos, es pasar de elementos de la imaginación, con tradiciones acríticas y 
atribuir características humanas a elementos que no lo son, a saberes razonados, con fundamentos 
en la experiencia y comprobados mediante una de estas. 
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propósito del filosofo (hombre de verdad55) es alcanzar el mundo de las 
ideas y despojarse de lo que lo mantiene sujeto al mundo de la materia. 
Esta idea se resume en la frase del filosofo Sócrates (380 Ad. C) “mens sana 
in corpore sano”, la cual intentó ser rebatida por Aristóteles (306 Ad C), 
pero no logró darle peso argumentativo suficiente, sin embargo el sostenía 
la unicidad de la materia y la esencia, donde el hombre no puede ser 
dividido: Para Aristóteles, el hombre puede ser comprendido dentro de 
esta unión. 
 
Con la conversión del Imperio romano (siglo VIII a.c. al V d.c.) al 
cristianismo (desde el siglo III hasta nuestro tiempo) se producen la 
expansión de la cultura cristina ya intervenida por la interpretación de 
carácter platónico que desarrolla San Pablo56. Desde la cultura de la Edad 
Media se establece la cultura de lo espiritual como elemento sustantivo del 
ser humano en relación con Dios57 relegando a un plano extremadamente 
secundario e incluso negativo a todo lo relacionado con lo corporal58. 
 
                                                 
55 La esencia de las cosas no se encuentra en el exterior, en lo que se puede ver, sino en el interior, 
en su esencia de la verdad. 
56 San Pablo, desde el Cristianismo interpreta el dualismo de cuerpo y el alma, con espíritu – pecado. 
57 Interpretación de San Pablo y San Agustín desde al antiguo libro de la Biblia. 
58 San Pablo en el libro de la Biblia, refiriéndose a la carne como un sinónimo de pecado. 
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Dentro de este contexto social y cultural Descartes (1619), agudiza la 
división en dos entidades totalmente separadas. Por una parte la res 
cogitans (mente) y del otro lado la res extensa (o también denominado 
cuerpo), es decir,  la materia o el cuerpo como elemental instrumento de 
lo que el denominaba la mente o espíritu, y sobre la cual plantea la idea 
en forma de frase “pienso, luego existo59”. 
 
Hasta aquí, con los aportes y bases de diferentes autores, se ha 
desarrollado la idea de un “tengo cuerpo”, tomando a este, como un 
elemento separado de la persona o sujeto (hombre) o como si 
correspondiera a una realidad distinta a lo que, en definitiva, constituía la 
esencia del ser humano. 
 
El cuerpo humano se equipara a una máquina perfecta donde se 
contiene lo trascendental. Esta idea sumada al positivismo de Comte60 da 
origen a las corrientes biologicistas que se mantienen hasta nuestros días.  
 
                                                 
59 DESCARTES, Rene. Planteado en sus escritos de “La teoría de las dos sustancias” 1622. 
60 El positivismo de Augusto Comte, hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. 
Lo real se opone a todo tipo de esencialismo. Desechando la búsqueda de propiedades ocultas 
características de los primeros estados. 
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Estas visiones tienen repercusiones bastante amplias y profundas en todas 
las áreas del desarrollo humano, la división del trabajo (mientras más físico 
es el trabajo menor valor tiene, por el contrario, mientras más intelectual 
más valor), la parcelación o fragmentación del tiempo (tiempo de trabajo, 
tiempo de relajación) y la dualidad transversal de la existencia humana 
(micro-macro; individuo-sociedad; comunidad sistema).   
 
John Locke (1693), desde su corriente empirista61 plantea que la 
educación se debe diferenciar de acuerdo a las sustancias, es decir, 
educación intelectual y educación física, o educación del cuerpo. 
Defiende el desarrollo de la Educación Física sobre la idea  de la disciplina 
y el control mediante la cual se puede dominar el cuerpo62.   
 
Kant (1790), Husserl (1869), Bachelard (1946), Feyerabend (1979), Popper 
(1982), Lakatos (1962), Kunh (1974), entre otros, comienzan a cuestionarse 
el cartesianismo63 desarrollando un camino alternativo a las visiones del 
                                                 
61 Doctrina según la cual todas nuestras ideas y conceptos derivan de la experiencia y ésta, a su vez, 
se basa exclusivamente en la información que nos llega a través de los órganos de los sentidos. 
62 LOCKE, John “Pensamientos sobre la educación “. Primera edición.1693 
63 Movimiento intelectual suscitado principalmente por el pensamiento de René Descartes, 
haciendo gran importancia sobre todo en su idea de la división dualista de las sustancias en 
extensas y pensantes. 
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empirismo64 y el idealismo65 dando origen y posibilidad al inicio de las 
ciencias humanas. 
 
Surge el constructivismo66 en forma incipiente, en el cual se desarrollan los 
primeros planteamientos acerca de la realidad como producto del que 
observa la realidad, es decir, el sujeto que conoce es el que entrega 
sentido al mundo. 
 
A partir de allí se desarrollan ciencias nuevas como la psicología, la 
sociología, la antropología y la pedagogía, las cuales comienzan a 
entregar conocimientos que dan cuentan de una realidad distinta a la 
planteada por el dualismo cartesiano  de autores como Piaget (1965), 
Vigostky (1919), Freud (1928), Jung (1947) y Reich (1922). 
 
                                                 
64 Doctrina según la cual todas nuestras ideas y conceptos derivan de la experiencia y ésta, a su vez, 
se basa exclusivamente en la información que nos llega a través de los órganos de los sentidos. 
65 Es una doctrina filosófica que concibe la realidad y pretende explicarla como una idea. El 
idealismo reduce la realidad al pensamiento o considera que el conocimiento de la realidad parte 
del pensamiento. 
66 El constructivismo es una corriente filosófica de pensamiento surgida a mediados del siglo XX, de 
la mano de investigadores de disciplinas muy diversas (psiquiatras, físicos, matemáticos, biólogos, 
etc.). Para el pensamiento constructivista, la realidad es una construcción hasta cierto punto 
"inventada" por quien la observa. 
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Husserl (1869) desarrolla el concepto de “filosofía de la  fenomenología” 
que plantea básicamente que sujeto y mundo son una misma situación, es 
decir se influyen mutuamente, por lo tanto no es sólo el sujeto el que 
construye la realidad, sino que la realidad ya está y también construye al 
sujeto67. 
 
Merleau-Ponty (1945) desarrolla la fenomenología y plantea que esta 
relación en el ser humano ocurre dado su realidad corpórea, es decir 
evoluciona hacia la idea de “ser cuerpo”, esto ocurre en la motricidad del 
ser humano entendiendo ésta como la configuración donde operan todas 
las dimensionalidades del ser humano.  Cabe destacar que este autor es el 
primero en plantear el estudio y desarrollar el concepto de la MOTRICIDAD. 
 
Poco después autores germanos como Meinel (1988),  Schnabel (1994) y 
Kippard (1982), con autores franceses entre los que se encuentra Le Boulch 
(1969), Pierre Parlebas (1988), Vayer (1977), Aucouturier (1977), entre otros, 
soviéticos como Luria (1962), Leontiev (1879), anglosajones Bernstein (1874) 
y de otras culturas realizan estudios e investigaciones otorgando al 
concepto una gran similitud a lo que se entiende por movimiento o 
                                                 
67  HUSSERL, Edmund. La idea de la fenomenologia 1865. 
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reduciéndolo a los componentes neuromusculares y fisiológicos 
relacionados con el movimiento individual o colectivo. Del mismo modo 
surgen colectivos que evolucionan los planteamientos de algunos de los 
autores mencionados con acercamientos hacia posturas menos 
reduccionistas (praxiología68)  
 
Zubiri (1986): supera el concepto de “soy cuerpo” por el de “corporeidad”. 
La expresión es la consecuencia de la corporeidad. Expresión no en el 
sentido de la “expresión que se tiene” sino en el sentido de lo “expreso” de 
toda persona: es la persona expresa. El hombre como ser “psicoorgánico” 
como “inteligencia sintiente”69.  
 
Por otra parte, en la segunda parte del siglo XX comienza el desarrollo 
sistemático y progresivo de las ciencias cognitivas y las neurociencias que 
aportan rotundas evidencias cerca de la unicidad del ser humano y 
plantean la necesidad de superar la jerarquización de las ciencias a través 
                                                 
68 Praxiología es un término derivado de “Praxis” que significa práctica y “Logos”, teoría. Se puede 
conceptuar como aquella práctica derivada de una teoría, pero a su vez, como el conjunto de 
acciones con arreglo a imperativos que obedecen a un rigor metodológico para generar o 
propiciar nuevos epistemes que conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar en la 
producción de nuevas teorías. 
69 ZUBIRI, X.. Sobre el Hombre. Madrid: Alianza. (1986) 
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de estudios inter y transdisciplinares, entre los que se encuantran autores 
como Varela (1999), Chengeux (1995) y Damasio (1982). 
 
Manuel Sergio (1986) obtuvo una formación filosófica y coyunturalmente  
trabajada en un centro formador de Profesores de Educación Física, 
comienza a preguntar y tensionar el concepto de Educación Física, 
buscando respuestas a su verdadero objeto de estudio, sentido y objetivos. 
Comprobando que la educación física no tiene una propuesta teórica 
sólida y rigurosa y funciona desde una perspectiva eminentemente 
práctica donde se  trabaja el rendimiento del cuerpo desde el punto de 
vista físico70. Paralelo a esto el deporte cada vez se iba  despersonalizando 
y deshumanizando en el contexto de una sociedad de libre mercado 
altamente eficiente y productivista. 
 
Frente a esta realidad y cuestionamiento Manuel Sergio, levanta un nuevo 
paradigma  y encuentra el eje del desarrollo motor humano. En este 
momento da a conocer UNA NUEVA ÁREA DE CONOCIMIENTO DENTRO DE 
LAS CIENCIAS HUMANAS. Una ciencia que tiene su historia en la Educación 
Fisica, pero que la trasciende. Ya no es Educación Física ni una nueva 
                                                 
70 SERGIO, M.. Um corte epistemológico. Lisboa: Piaget. (1999) 
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manera de enfocar la Educación Fisica o el deporte, sino que nace como 
un NUEVO PARADIGMA SOBRE LO HUMANO. Se centra en el valor de la 
ACCIÓN (componente del comportamiento humano en general) como 
eje de conocimiento y en la CULTURA como conocimiento vivido71. Se 
retoma también a manera de paralelo, el concepto de WALLON (1987) 
“del acto al pensamiento”. La Acción como un concepto que engloba 
pensamiento, intención, conciencia, emoción, energía72. 
 
 
Sobre lo último, es necesario señalar la creciente importancia que ha 
adquirido la emoción en relación al comportamiento y establecimiento de 
la razón en el ser humano que vive en convivencia con actores y 
actuantes (factores no humanos sean naturales o culturales). Un número 
creciente de científicos han contribuido a este proceso, Damasio (1982), 
Varela (2000), Maturana (1999), Bateson (1969) el mismo Zubiri (1986) por 
nombrar algunos. 
 
 
 
                                                 
71 SERGIO, M. (1999): Um corte epistemológico. Lisboa: Piaget. 
72 WALLON, Henry. Del acto al pensamiento. Trad. Elena Dukelski. (1987). 
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4.2.3. NEUROLOGIA Y DESARROLLO MOTOR  
 
Según Thelen (1933) el desarrollo motor procede en dirección 
cefalocaudal (de la cabeza hacia abajo), precedida por las actividades 
que implican a la cabeza, el cuello y las extremidades superiores y luego 
aquellas que implican las piernas y las extremidades inferiores. Al mismo 
tiempo, el desarrollo es proximodistal (del centro hacia fuera), ya que las 
actividades que implican el tronco y los hombros se realizan antes de que 
aquellas que implican las manos y los dedos. 
 
Los años 90 fueron la década del cerebro, de las investigaciones y 
experiencias, como la electrofisiología, la neuroquímica, las neurociencias, 
la psicología del aprendizaje, del constructivismo piagetiano y vigostkyano, 
fue la época de las ciencias de la cognición, de la ciberciencia o 
desarrollo de la inteligencia artificial, etc. Fuera del campo de la ciencia 
han proliferado las corrientes esotéricas, místicas, ocultistas con uso de 
meditación o de drogas para amplificar el estado de conciencia. Ahora el 
neoliberalismo descubre que el futuro de la producción depende menos 
de brazos y más de cerebros y empieza a clasificar los trabajadores no más 
como mano de obra, sino como capital intelectual. 
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Pero lo que más puede contribuir al avance de la comprensión del 
cerebro para uso educacional es el enfoque del cerebro como sistema, ya 
presentado tanto por Vigotsky como por Piaget y otros: 
  
 
Grafica Nº 2. En busca de una nueva noologia. Waldemar de Gregori (1999) 
 
Ese nuevo enfoque es evolutivo y sistémico pero, además es triádico: todo 
lo considera en conjuntos de tres elementos o factores, dos en 
competencia o contradicción y un tercero en cooperación; o dos en 
cooperación y un tercero en competencia o contradicción. La raíz del 
enfoque o paradigma triádico es la física cuántica, que concibe la 
energía como un sistema triádico o ternario que se repite y complejiza por 
todo el universo, como lo presentado, entre otros, por Murray Gell-Mann y 
difundido por Fritjoff Capra. 
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Grafica Nº 3. En busca de una nueva noologia. Waldemar de Gregori (1999) 
 
A partir de ese momento, dejamos atrás otros modelos o paradigmas de 
cerebro, como el enfoque monádico, que consideraba el cerebro como 
un proceso único bajo el título general de inteligencia, conciencia, razón. 
El iluminismo, el método científico, el test de cuociente intelectual y los 
actuales currículos escolares son derivados de esa concepción.  
 
Dejamos también el paradigma diádico, que consideraba el cerebro en 
dos niveles o procesos bajo nombres dicotómicos y antagónicos, como 
cuerpo/alma, materia/espíritu, objeto/sujeto, cuerpo/mente, 
mente/espíritu. Ese enfoque diádico corresponde a una proyección 
anticuada de clases sociales en inferiores/superiores, dirigidas/dirigentes, 
natural/sobrenatural, esclavos/señores, etc. En los últimos años aparecieron 
libros de mucho éxito como Las Inteligencias Múltiples, de Howard 
Gardner, que es un listado monádico (porque no presenta un patrón de 
interrelación) de funciones mentales; y el libro de Daniel Goleman, 
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Inteligencia Emocional, con su test de coeficiente emocional, que 
podemos considerarlo monádico, si lo vemos como sustitución del enfoque 
del cuociente intelectual, o como diádico, si lo vemos en competencia 
con él. Las informaciones producidas por ellos son reaprovechadas bajo el 
nuevo enfoque triádico.  
 
Las fuentes de referencia para el enfoque triádico son autores de la teoría 
cibernética, de la teoría de sistemas o del caos, y principalmente los 
neurocientistas con enfoque triádico (trialéctico) del cerebro y sus 
funciones; Sigmund Freíd (1906), con su enfoque de id o yo, ego y 
superego; el ruso Alexander Luria (1969), continuador de Vigostky (1989), 
con su teoría de los tres procesos mentales; Jean Piaget (1970), con su 
enfoque de la evolución del aprendizaje y pensamiento en operatorio, 
imaginativo y abstracto; el norteamericano Paul Mclean (1970), con su 
teoría del cerebro triuno. 
 
“Examinamos antes las ideas modernas concernientes a las tres principales 
unidades funcionales del cerebro... Cada forma de actividad consciente 
es siempre un sistema funcional complejo y ocurre por medio del 
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funcionamiento combinado de todas las tres unidades cerebrales, cada 
una de las cuales ofrece su contribución propia”73  
 
McLean (1970) distinguió tres especies de regentes del chasis neuronal. El 
más arcaico de ellos circunda el mesencéfalo74 (y está constituido, en su 
mayor parte, por lo que los neuro-anatomistas llaman estría olfativa, 
cuerpo estriado y globo pálido). Compartimos eso con los mamíferos y 
reptiles. Probablemente, su desarrollo se procesó en varias centenas de 
millones de años. McLean lo denominó complejo reptiliano o complejo-R. 
Circundando el complejo-R, se encuentra el sistema límbico, así llamado 
porque limita con el cerebro subyacente. Tenemos el sistema límbico en 
común con otros mamíferos, pero lo mismo no ocurre, en su elaboración 
total, con los reptiles. Probablemente se desarrolló hace más de 150 
millones de años. Finalmente, envolviendo lo restante del cerebro y, 
evidentemente, la adquisición evolutiva más reciente, tenemos el 
neocórtex (Paul McLean, comentado por Carl Sagan, en Dragones del 
Edén). 
  
                                                 
73 LURIA, Alexander. Fundamentos de Neuropsicología.1981 
74 Es el segmento más alto del tronco del encéfalo, conecta el puente troncoencefalico o puente 
de Varolio y el cerebelo con el diencéfalo.  
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Grafica No 4. En busca de una nueva noologia. Waldemar de Gregori (1999) 
  
La identificación de las funciones más típicas de cada proceso mental 
empezó a ser más clara a raíz de los descubrimientos de Roger W. Sperry, 
premio Nobel de Medicina en 1982, que puso en marcha la idea de dos 
inteligencias, correspondientes al hemisferio izquierdo más “lógico” y del 
hemisferio derecho más “intuitivo o gestáltico”. 
  
 
Grafica Nº 5. En busca de una nueva noologia. Waldemar de Gregori (1999) 
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 Para llegar a explicar cómo funciona el cerebro con respecto al desarrollo 
motor, la creatividad y la emoción tomaremos en cuanta la teoría triádica  
Waldemar de Gregori (1999)  que se refiere en términos evolutivos a: 
cerebro central-reptilico (motricidad-operatividad-instinto), cerebro 
derecho (sensible-creativo-emocional-no verbal), cerebro izquierdo 
(análisis-lógica-critica-raciocinio).  
A la teoría del tricerebro se llegó combinando los datos de Sperry (1981) 
con los que defienden una estructura triádica del cerebro como Paul 
Malean (1970), de EE.UU., Alexander Luria (1969), de Rusia; Mauro Torres 
(1993), de Colombia, etc. Por el enfoque triádico podemos agrupar las 
funciones mentales en tres bloques: 
 
Grafica Nº 6. En busca de una nueva noologia. Waldemar de Gregori (1999) 
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Por la ley de recurrencia del holograma –en que un pedacito contiene y 
reproduce el todo cada lado del cerebro contiene embrionariamente los 
otros dos. Cada lado se subdivide otra vez en tres, cuantas veces se 
quiera, y aún así cada nueva parte contiene de alguna manera el todo, 
con menor número de interacciones; al reagruparlas, forman conjuntos 
triádicos más amplios y con mayor número de interacciones. En caso de 
accidente, enfermedad o extracción de un lado, se desarrollará el 
potencial de reserva que está latente en los otros dos lados. Cuanto más 
joven es el cerebro, tanto mejor funcionará este servicio de repuesto.  
 
Para fines educacionales sería útil recordar lo básico, en cuanto a 
observación de funciones mentales hereditarias y otras programables por 
el ambiente. Un cuadro general puede ser el que sigue: 
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Grafica Nº 7. En busca de una nueva noología. Waldemar de Gregori (1999) 
  
4.2.3.1. Fases del Desarrollo Motor 
 
Para Le Boulch (1976-1978) existen dos grandes estadios en la evolución de 
la motricidad: 
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? El que corresponde a la infancia y esta caracterizado por la puesta 
en acción de la organización psicomotriz, periodo de estructuración 
de la imagen corporal. 
? Periodo de preadolescencia y adolescencia, caracterizado por la 
mejora de los factores de ejecución (sobre todo en los varones), 
particularmente el factor muscular, que dotan de una nueva 
dimensión a las prestaciones motrices. 
 
 
Grafica Nº 8. Modelo grafico de la evolución de las conductas psicomotrices según Le 
Boulch (1976-1978) 
Para Da Fonseca (1982) la ontología de la motricidad comienza con lo que 
denomina la primera división madurativa o inteligencia NEUROMOTORA  
dominada por las conductas innatas y la organización tónico-emocional. A 
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esta primera dimensión le sigue  la inteligencia SENSOMOTRIZ que abarca 
de los 2 a los 6 años y que corresponde a actividades motrices de 
locomoción, prehension y suspensión. La siguiente fase corresponde a la 
inteligencia PERCEPTIVOMOTRIZ  o aquella relacionada con la noción del 
cuerpo, lateralidad, orientación en el espacio y en el tiempo y que abarca 
los años escolares de 6 a 12 años. Para terminar con la inteligencia 
PSICOMOTRIZ, integradora de las demás, que permite una acción en el 
mundo. 
Tabla No 5.       Fases del desarrollo infantil según Víctor Da Fonseca (1979) 
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Según Williams (1983) el desarrollo perceptivo motor es aquella parte del 
desarrollo infantil que se preocupa por los cambios que se manifiestan en 
las mejoras de los procesos perceptivos motores y de referencia que 
subyacen en tales conductas.  
 
Así el desarrollo perceptivo-motor  es una manifestación directa de la 
calidad del funcionamiento perceptivo-motor, que en términos prácticos 
se refiere al dominio de las conductas motrices básicas o fundamentales 
que permiten al sujeto una relación fructífera con su medio ambiente. Para 
Williams las conductas perceptivo-motrices pueden dividirse en cuatro 
categorías: 
 
• Conductas motrices globales, que son aquellas que tienen que ver 
con la movilidad global del cuerpo de forma coordinada. 
• Conductas motrices finas. Pueden ser definidas como aquellas que 
involucran especialmente manos, dedos y vista en el control de 
objetos pequeños de manera precisa. 
• Conductas perceptivo-auditivas, visuales y tactilo-kinestesicas. Las 
conductas perceptivas a las que se hace referencia  incluye la 
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detección, reconocimiento, discriminación e interpretación de los 
estímulos simples a través de las diversas modalidades sensoriales. 
• Conciencia corporal. Se concentran todas las conductas 
referenciadas al reconocimiento, identificación y diferenciación de 
las partes, dimensiones, posiciones, movimientos y localización 
espacial del cuerpo. 
El modelo teórico del desarrollo motor de David L. Gallahue (1998) parte de 
la base de la existencia de una serie de fases en el desarrollo motor, las 
cuales corresponden cronológicamente con momentos concretos de la 
vida, destacando así mismo la existencia de diversos estadios en cada una 
de las fases. 
 
Grafica Nº 9. Modelo grafico del desarrollo motor, según Gallahue (1998) 
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 4.2.4. Creatividad motriz 
 
Para hablar de creatividad motriz se debe descomponer el término y  
definir primero creatividad para luego hacer un  acercamiento al término 
de  motricidad y así llegar a una aproximación conceptual de la 
creatividad motriz. 
 
 
 
4.2.4.1. Creatividad 
 
Etimológicamente la creatividad significa crear de la nada.  
 
Algunos teóricos la definen como la generación de algo que es a la vez 
nuevo (original) y apropiado (adaptativo, útil). Sin embargo, es difícil 
alcanzar una definición que acepten la mayor parte de los autores, pues 
existen tres grandes aproximaciones teóricas a la creatividad: 
 
• Como proceso.  
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• Como característica de la personalidad.  
• Como producto.  
Probablemente una definición que acepta a los enfoques anteriores es: 
"Identificación, planteamiento o solución de un problema de manera 
relevante y divergente."   
 
Para Robert M. Gagné (1992) la creatividad puede ser considerada como 
una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una 
combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos. 
 
Para los psicoanalistas el proceso creador es mucho más sensible a los 
procesos inconscientes o preconscientes, que a la simple solución de 
problemas, aun cuando hay cierta solución de problemas que son 
creativos. 
 
Carl Ranso Rogers (1971) la define como la aparición de un producto 
relacional nuevo, que resulta por un lado de la unicidad del individuo y, 
por otro, de los aportes de otros individuos y de las circunstancias de la 
vida. 
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4.2.4.1. 1. Características 
 
Cuatro variables son las más frecuentemente utilizadas para medir a la 
creatividad, según J. P. Guilford (1967): 
 
• Fluidez: Alta frecuencia de ideas.  
• Flexibilidad: Transformación de las ideas.  
• Elaboración: Grado de acabado.  
• Originalidad: Alejamiento de la norma.  
 
4.2.4.1. 2. Fases 
 
Parecen estar presentes en el proceso creativo: (no necesariamente 
seriadas) 
• Preparación  
• Incubación  
• Iluminación  
• Verificación  
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Por su parte Arthur Koestler (Las Raíces del Azar, Univ. Of London, London, 
1959),  distingue en el acto creativo otras fases: 
 
• Fase lógica: En la cual se suceden la formulación del problema, la 
recopilación de datos relativos a ese problema y una primera 
búsqueda de soluciones.  
• Fase intuitiva: Es la más importante del proceso, puesto que se 
genera en el subconsciente del creador, el problema se va 
haciendo autónomo, antes de ser elaborado y comenzar la 
incubación de la solución, maduración de las opciones, durante un 
periodo que a veces puede ser extenso en la etapa de maduración, 
se produce la iluminación, es decir la manifestación de la solución.  
• Fase crítica: Durante la cual el inventor se entrega al análisis de su 
descubrimiento, procede a la verificación de la validez del mismo y 
le da los últimos toques.  
 
4.2.4.1. 3. Niveles de Taylor 
 
Alfred Edward Taylor (The Problem of Conduct, 1901),  las recoge todas y 
distingue cinco niveles de creatividad o cinco formas de manifestación de 
la conducta creadora. 
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• Nivel expresivo; Se relaciona con el descubrimiento de nuevas 
formas para expresar sentimientos, por ejemplo los dibujos de los 
niños les sirven de comunicación consigo mismo y con el ambiente.  
• Nivel productivo; En él se incrementa la técnica de ejecución y existe 
mayor preocupación por el número, que por la forma y el contenido.  
• Nivel inventivo; En él se encuentra una mayor dosis de invención y 
capacidad para descubrir nuevas realidades; además exige 
flexibilidad perceptiva para poder detectar nuevas relaciones, es 
válido tanto en el campo de la ciencia como en el del arte.  
• Nivel innovador; En este nivel interviene la originalidad.  
• Nivel emergente; Es el que define al talento o al genio; en este nivel 
no se producen modificaciones de principios antiguos sino que 
supone la creación de principios nuevos.  
 
4.2.4.1. 4. Factores de Torrance 
 
Ellis Paúl Torrance (1970) por su parte, señala cuatro factores de 
creatividad: 
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• La fluidez; En cuanto a las palabras, ideas, asociaciones y 
expresiones.  
• La flexibilidad; Que se refiere a las diferentes categorías.  
• La originalidad; Es la unicidad, lo auténticamente nuevo.  
• La elaboración; Hace alusión a la sensibilidad o análisis de detalles.  
 
Los niveles de Taylor se corresponden en cierta medida con los factores de 
creatividad de Torrance: así la fluidez estaría en relación con el nivel 
productivo; la originalidad con el innovador; y la elaboración con el 
emergente. 
 
4.2.4.1. 5. Creatividad según diferentes escuelas psicológicas. 
 
4.2.4.1. 5. 1. Teoría psicoanalítica de la creatividad 
 
La base de la teoría analítica la encontramos en el concepto freudiano de 
"sublimación": los impulsos sexuales son sublimados, desviados de sus 
objetivos sexuales y dirigidos a metas socialmente más altas que ya no son 
de índole sexual. 
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Según Freud, el individuo se protege de sus instintos y del mundo exterior 
que no le proporciona la satisfacción de esos instintos, retirándose a 
procesos psíquicos internos. Gracias a su mundo interno el individuo se crea 
una realidad nueva que es producto de su creatividad. 
 
La sublimación ha hecho posibles las operaciones espirituales superiores 
creando así la cultura. 
 
Sobre esta bases freudianas, Sharpe(1930) y Faiebain (1938) - ven la 
motivación de todos los logros culturales en la desviación de las energías 
libidinales de sus objetivos originarios a metas superiores. 
 
Otra cuestión a aclarar cuando tiene lugar el proceso creativo. Según 
Freud, estos procesos se desarrollan en el inconsciente, donde subyacen 
las soluciones creativas y las neuróticas a los conflictos. 
 
Siguiendo a Freud, Deutsch analiza el proceso creativo ante la presión de 
los impulsos instintivos, crece y surge la amenaza de la solución neurótica, 
la defensa inconsciente induce a la creación de una obra de arte.  
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4.2.4.1. 5. 2. Teoría asociacionista de la creatividad. 
 
Según John Watson (1913) la teoría asociacionista, que implica que el 
conocimiento del ser humano se compone solamente de impresiones e 
ideas, plantea que procesos de la actividad psíquica e intelectual como la 
creatividad son el resultado de la mera asociación de hechos más simples 
y en definitiva de sensaciones. El Gestaltismo, una psicología que se basa 
en la vivencia de la forma dejo atrás las viejas teorías asociacionistas y 
plantea que el pensamiento creativo o productivo, como ellos lo llamaron 
(en oposición al pensamiento reproductivo que comporta la reproducción 
o invocación de experiencias pasadas), supone trascender da la 
experiencia previa que uno tenga y comporta la resolución de cada 
problema nuevo como un experimento independiente.  
 
Para Mednick (1962)  la creatividad es entendida como transformación de 
los elementos asociativos creando nuevas combinaciones que responden 
a exigencias específicas o que de alguna manera resultan útiles. 
 
Cuanto más alejadas estén las ideas de la nueva combinación tanto más 
creativo son el producto o la solución. 
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Pueden darse tres tipos de asociación creativa: 
 
• Serenipity: logro de asociaciones mediante el hecho causal de una 
contigüidad75 de perfiles que conducen a nuevos descubrimientos. 
• semejanza: provechosa en una contigüidad, ritmos, estructuras y 
objetos para la creatividad artística. 
• mediación a través de los símbolos, capaz de suscitar asociaciones 
que conducen a nuevas ideas. 
 
El número de asociaciones determina el grado de creatividad. Una 
concentración fuerte y el hecho de saber mucho sobre un tema merman 
la probabilidad de solución creativa y un encallamiento constante la 
bloquea. 
 
Sobre esta base desarrolló Mednick un test de asociación remota que 
pretende medir la necesidad de elementos asociativos, la jerarquía 
asociativa y el nº de asociaciones, a la vez, sirve para pronosticar la 
creatividad, medida por los criterios de originalidad y la presencia escasa 
de las asociaciones. 
                                                 
75 Cercanía entre dos cosas. 
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4.2.4.1. 5. 3. Teoría gestáltica de la creatividad 
 
Wertheimer (1959) dice que el pensar se realiza por cuanto que el individuo 
agrupa, reorganiza, estructura y está referido al todo, es decir, que el 
problema requiere solución. Al producto creativo no conduce cualquier 
solución, a algunas soluciones se llega por azar, otras requieren la visión 
efectiva y la comprensión del problema, son estas últimas las que 
restablecen el equilibrio y la armonía, son las soluciones creativas. 
 
La teoría gestáltica76 define la creatividad como una acción por la que se 
produce o moldea una idea o visión. Esa novedad surge repentinamente 
porque s producto de la imaginación, y no de la razón y la lógica. 
 
4.2.4.1. 5. 4. Teoría existencialista de la creatividad 
 
Creatividad sólo es posible cuando el individuo encuentra su mundo, el de 
su entorno y el de sus semejantes. La intensidad con que se encuentra ese 
mundo circundante condiciona el grado de creatividad. 
                                                 
76 Estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje. 
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Rolo May (1959) afirma que la creatividad es el encuentro. Los medios que 
utiliza para expresar esa vivencia son secundarios, lo importante es el 
encuentro. 
 
Los existencialistas critican a los psicoanalistas dado que éstos reducen la 
creatividad a un mero rasgo sicótico. Para May la creatividad es producto 
de la máxima salud emocional, el individuo creativo resulta receptivo y 
dispuesto al encuentro. La creatividad es la satisfacción de la necesidad 
de comunicarse con el entorno. 
 
4.2.4.1. 5. 5. Teoría de la transferencia de la creatividad 
 
Guilford (1967)  desarrolla la teoría intelectual de la creatividad por la cual 
el individuo creativo está motivado por el impulso intelectual de estudiar los 
posibles problemas y encontrar soluciones a los mismos. 
 
Para él no importa el campo en el que se desarrolla la creatividad, pues la 
considera como un simple elemento de aprendizaje y aprender es captar 
nuevas informaciones o establecer relaciones nuevas con informaciones 
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viejas. Todo aprendizaje contiene un aspecto general, transmisible a otros 
cometidos de carácter general, y otro específico, no transmisible. La 
transmisión es por semejanza. 
 
4.2.4.1. 5. 6. Teoría interpersonal o cultural de la creatividad. 
 
Pone especial énfasis en lo que la personalidad tiene de dependencia de 
los semejantes, del entorno y de la cultura. 
 
Adler (1927)  define creatividad como la utilidad suprema y desarrolla el 
concepto de fuerza creativa del individuo, a la que se subordinan todos los 
otros aspectos de la personalidad. 
 
El individuo crea su propia personalidad partiendo de sus disposiciones 
constitutivas y de expresión. El factor experiencia tiene especial relieve. El 
individuo utiliza su conciencia social y su fuerza creativa para ser útil a la 
sociedad y así realizarse a sí mismo. Reserva al individuo la máxima libertad 
para configurar su vida mediante fuerzas creativas, pero reduce la 
motivación al sentimiento de inferioridad y al igual que Freud, atribuye a 
unos pocos la capacidad de ser creativos. 
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Moreno (1953) afirma que la cultura existe si previamente existe la 
espontaneidad y la originalidad. 
 
Fromm (1959) dice que  la aptitud creativa es la base de cualquier 
creatividad, aunque no tenga que verse necesariamente en el producto. 
Creatividad es la capacidad de ver, percibir y reaccionar. Percepción 
creativa significa ver al hombre abierto ante lo nuevo, sin generalizaciones 
ni proyecciones neuróticas para así alcanzar madurez interna y adquirir 
comportamiento creativo. 
 
Rogers (1959) habla de la  condición capital de la creatividad, esta se 
refiere a que el  individuo perciba su entorno sin prejuicios. Así, la 
creatividad es el producto de nuevas relaciones que surgen de la 
singularidad del individuo y de las circunstancias, de la atmósfera que 
hace posible la libertad y la seguridad psicológica donde el individuo 
puede poner en marcha su potencial y realizarse. 
 
Tumin (1962) entiende que el conformismo de la sociedad no deja lugar 
para la creatividad del individuo, no la deja ser diferente. Por lo que habría 
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que educar para encontrar la propia satisfacción creativa y reducir la 
importancia del estatus social. 
 
Matussek (1967) ve la personalidad de cada uno como elemento decisivo 
para el vivir creativo, para aprovechar su propia oportunidad. 
 
Stein (1953)  las necesidades del grupo y las experiencias para el desarrollo 
de una cultura son determinantes para la creatividad. 
 
Anderson (1959) ve gran  importancia en  las relaciones humanas como 
estímulo de la creatividad. 
 
M. Mead (1959) dice que  la educación para la creatividad favorece el 
pensamiento divergente, se orientan en el proceso y no en el producto 
para formar individuos creativos abiertos al entorno. 
 
4.2.4.3. La Creatividad en el Ámbito Motor. 
 
El movimiento tiene como base el dominio motor, y a veces es 
mencionado como dominio psicomotor por intervenir un comportamiento 
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mental o cognitivo en la mayoría de las habilidades motoras. Cuando 
consideramos acciones, como golpear una pelota, un pase en fútbol, una 
invertida en gimnasia, etc.; se esta fundamentalmente interesado en 
comportamientos del dominio motor. Otras habilidades de movimiento 
están también involucradas aquí, como actividades industriales o 
artesanales (el trabajo de montaje de automóviles y maquinarias); y 
habilidades militares como pilotear un avión, mirar y apuntar con un arma 
de fuego. Las habilidades simples como caminar, correr, golpear, etc., que 
aprendemos con el crecimiento, también están incluidas en este dominio.  
 
Puede cuestionarse cualquier organización lógica de estas habilidades en 
una taxonomía debido a que hay una variedad muy grande de 
comportamientos o habilidades en el dominio motor. Por la naturaleza más 
compleja de las habilidades motoras, el desarrollo de una taxonomía en el 
dominio  motor no ha tenido tanto éxito como en el dominio cognitivo o 
afectivo, sin embargo han sido divulgadas varias tentativas importantes de 
desarrollo de taxonomías.   
 
Elizabeth Simpson, presenta un sistema de clasificación en los años 1966-
1976 de Illinois Teacher Home Economics. Partiendo de habilidades 
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motoras más simples y evolucionando a las más complejas. La taxonomía 
de Simpson puede ser resumida en:  
 
• Estímulo sensorial o percepción: Actuación de uno o varios estímulos 
sobre uno o más órganos de los sentidos.  
  
• Predisposición o preparación: Una actitud preparatoria para un tipo 
específico de acción.   
• Propuesta dirigida o guiada: Un acto de comportamiento manifiesto de 
un individuo, bajo la dirección de un instructor o en respuesta a una 
auto evaluación, en la cual el aprendizaje tiene un modelo o un patrón 
por el cual se puede comparar.   
• Mecanización: El aprendizaje alcanza un cierto nivel de desempeño en 
cuanto a su respuesta habitual.   
• Respuesta compleja manifiesta: En este nivel, el individuo puede 
desempeñar un acto  motor considerado complejo de acuerdo al tipo 
de movimiento requerido. O el aprendiz alcanza un cierta habilidad.  
•  Adaptación: Alteración de actividades motoras para satisfacer 
exigencias de nuevas situaciones problemáticas.  
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• Creación: Creación de nuevos actos motores o modos de manipular los 
materiales.  
  
Otro enfoque para el desarrollo de una taxonomía de comportamiento fue 
propuesto por Edwin Fleisham (1970). Sin embargo, el enfoque de 
Fleishamn está dirigido más hacia análisis de las capacidades motoras que 
el desarrollo de los objetivos educacionales. 
 
Por otra parte, Singer (1980) sugiere que el comportamiento en el dominio  
motor puede ser considerado al incluir una o todas en las siguientes 
acciones:  
 
• Tocar, manipular o mover un objeto.   
• Control corporal de los objetos, cuando se mantienen en equilibrio.   
• Mover y/o controlar el cuerpo o partes del cuerpo en el espacio, con 
duración corta o larga, de acción o, secundaria, bajo situaciones 
previsibles y/o no previsibles.  
 
Guilford (1978)  define la creatividad motriz  como la capacidad de un 
sujeto para generar comportamientos motores caracterizados por la 
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fluidez, la flexibilidad y la originalidad. La fluidez motriz es "la capacidad de 
un sujeto para suministrar el mayor número de respuestas motrices, ante 
una situación problemática y en un tiempo dado".  
 
La flexibilidad motriz es "la capacidad de un sujeto para suministrar el 
mayor número de respuestas motrices diferentes y pertenecientes a 
categorías de comportamiento también distintas, ante una situación 
problemática y en un tiempo dado". Por último, se define originalidad 
motriz como la capacidad de un sujeto para administrar el mayor número 
de respuestas poco frecuente dentro del grupo de referencia al cual 
pertenece el sujeto-, ante una situación problemática y en un tiempo 
dado.  
 
La creatividad corporal va dirigida a crear conocimiento de su cuerpo; 
alcances y límites del mismo, de tal manera que en un momento dado 
pueda realizar movimientos estereotipados, sin que esto merme su 
potencial creativo, sino al contrario anteponer al individuo ante todo, al 
análisis y reflexión de sus actos, de tal forma que permita el desarrollo 
capacidad de adaptación y solución de problemas motrices e 
intelectuales. 
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4.3. Evaluación del desarrollo motor 
 
Desde sus comienzos, los estudios sobre la motricidad infantil  y humana en 
general, se realizaron con la intención de conocer mejor a los sujetos y de 
poder establecer los instrumentos para poder valorar, analizar y estudiar el 
status motor de los mismos. 
 
La aparición en los años 30 y siguientes de las escalas de desarrollo donde 
el componente motor era elevado, puede considerarse como el comienzo 
de lo que hasta nuestros días, ha sido la generación de tests, exámenes, 
baterías o pruebas con la intención de evaluar, entre otras cosas, las 
conductas motrices de las personas. 
 
En este esfuerzo se han reunido psicólogos, médicos, educadores y 
especialistas en motricidad humana. 
 
4.3.1. Batería Ozeretsky de motricidad infantil 
 
Ozeretsky en los años 30 elaboro una batería de tests motrices para 
conocer más a fondo la aptitud motriz  de los niños. La existencia de sujetos 
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con problemas motrices que eran susceptibles de recibir tratamiento 
terapéutico, le aboco a crear una batería de motricidad que ha sido 
ampliamente utilizada en el mundo. Es una batería que puede ser utilizada 
por niños de 2 a 14 años y trata de explorar aspectos de la motricidad tales 
como: 
• Coordinación dinámica de las manos 
• Coordinación estática 
• Coordinación dinámica de los miembros inferiores 
• Rapidez de movimientos 
• Movimientos simultáneos 
• Sincinesias 
 
Este instrumento utiliza los resultados para obtener la edad motriz de los 
sujetos y su cociente motor al relacionan los resultados con la edad 
cronológica. 
 
4.3.2. Test de diagnóstico de la capacidad motriz de Arheim-Sinclair 
 
Este conjunto de tests seleccionados de los ya existentes fue elaborado 
para servir de instrumento para detectar a los sujetos con necesidad de 
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atención especial a su motricidad.  Los autores elaboran una 
normalización de los mismos y lo presentaron en el texto “El niño torpe” 
(1976). 
 
Los tests que componen  esta batería son: 
 
• Enhebrado de cuentas 
• Rapidez de golpeo  
• Salto horizontal 
• Lanzamientos de precisión 
• Flexibilidad 
• Cambios de posición (agilidad) 
• Equilibrio estático 
• Carrera de agilidad 
• Flexiones de brazos 
 
El estudio longitudinal australiano Dunedin (1973), lo refinó graduando las 
diferentes dificultades que en cada prueba se pueden mostrar. 
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4.3.3. Test de coordinación corporal infantil Hamm-Marburg (der köper 
koordinations test für kinder) 
 
Este es un test ideado por Kiphard y Schilling (1976) para tratar de detector 
los problemas de coordinación corporal que puede manifestarse en los 
niños de 5 a 14 años.  Después de una serie de estudios, las pruebas 
iniciales fueron reducidas a 4. 
 
• Marcha hacia atrás sobre barras de equilibrio de diferentes anchuras 
(6, 4, 5 y 3 cm.) 
• Saltos sobre bloques de goma espuma con una pierna sobre alturas 
crecientes. 
• Desplazamientos sobre soportes. (20’’) 
• Saltos laterales sobre una línea en el suelo. (15’’) 
 
Su fiabilidad es de 0,80 y es un válido indicador de la ineptitud motora. Los 
parámetros evaluados son tiempo, suma de errores, amplitud y precisión.  
Cada tarea está afectada por la existencia de un Cociente motor 
específico y se acaba con un Cociente Motor Global (Schilling, 1974). Tiene 
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como inconveniente el que solo requiere una parte muy concreta de 
tareas de coordinación. 
 
4.3.4. Lista de control de conductas perceptivo-motrices (check-list) de 
Cratty 
 
Cratty (1979) elaboró una lista de control de conductas perceptivo 
motrices que recoge de forma escueta las características que considera 
más resaltables del comportamiento perceptivo motor de los niños.  
 
 SI  NO  
1. Demuestra diversos comportamientos de 
“garabateo”. 
    
2. Puede andar rítmicamente y con igual cadencia.     
3. Puede bajarse de un objeto bajo moviendo 
primero un pie y luego el otro. 
    
4. Puede nombrar sus manos, pies, cabeza y 
algunas partes de la cara. 
    
5. Opone el pulgar a los dedos cuando agarra 
objetos y los deja suavemente utilizando el 
movimiento de “pinza”. 
    
6. Puede andar unos 3 metros aproximadamente 
sobre una raya de 5 cm. de ancha marcada en 
el suelo. 
    
     
Tabla Nº 6. Ejemplo de Check-list utilizado por Cratty para evaluar las conductas 
perceptivo-motrices de 2 y 3 años. 
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4.3.5. Observación psicomotora de Da Fonseca 
 
Da Fonseca (1982) elabora una batería de observación psicomotriz 
basada en sus estudios sobre el funcionamiento psicomotor del niño y la 
teoría Luriana de los niveles funcionales del cerebro. 
 
Mediante la observación-relación-comunicación y la batería diseñada al 
respecto, Da Fonseca trata de captar la personalidd psicomotriz del niño, 
su estilo psicomotor. Para este autor el acto motor debe considerarse 
como un elemento del conjunto de operaciones cognitivas que son 
llevadas a cabo por el niño. 
 
La batería esta elaborada para niños de 4 a 14 años y basada en 7 áreas 
de observación: 
 
• Tonicidad 
• Equilibración 
• Lateralización 
• Noción del cuerpo 
• Estructuración espacio temporal 
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• Praxia global 
• Praxia fina 
 
La escala de puntuación es de tipo cuantitativo a diferencia de otras 
baterías. La escala va de 1 a 4. El 1 correspondería al sujeto apraxico, 
incapaz de llevar a cabo la tarea sugerida (insuficiente). El 2 al sujeto 
dispraxico, aquel que manifiesta dificultades de control. Al 3 la realización 
controlada y adecuada. Y al 4 la realización perfecta, económica, 
armoniosa y bien controlada. 
 
 
 4 3 2 1 CONCLUSIONES E 
INTERPRETACIONES 
TONO      
EQUILIBRACION      
LATERALIZACIÓN      
NOCIÓN DEL CUERPO      
ESTRUCT. ESPACIO-
TEMPORAL 
     
PRAXIA GLOBAL      
PRAXIA FINA      
Tabla Nº 7. Modelo de observación destinado al estudio del perfil psicomotor del niño, del 
Dr Víctor Da Fonseca (1982) 
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4.4. Características generales de los niños del ciclo basico A. 
4.4.1. Características generales de los niños de 8 a 11 años. 
4.4.1.1. Características generales 
 
Los niños de estas edades son interesados en las personas: reconocen las 
diferencias y están dispuestos a dar más a los otros aunque también esperan 
más. Son ocupados, activos, llenos de entusiasmo, pueden intentar 
demasiado, interesados en el dinero y su valor. Se caracterizan por ser 
sensibles a las críticas, reconocen los errores y son capaces  de autoevaluarse. 
 
Tienen un  interés prolongado, son firmes, fiables, razonables, poseen un fuerte 
sentido de lo que está bien y lo que está mal. Pasan gran parte del tiempo en 
una discusión. Siendo a menudo  extrovertidos y críticos de los adultos, 
aunque todavía dependen de la aprobación de ellos. 
 
4.4.1.2. Características físicas 
 
Estos niños son muy activos: necesitan descansos frecuentes de las tareas para 
hacer cosas divertidas y enérgicas. Aunque su  crecimiento óseo no está 
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completo todavía, algunos pueden madurar tempranamente, pero son 
inseguros acerca de su apariencia o tamaño y  son propensos a accidentes. 
 
4.4.1.3. Características sociales 
 
En estas edades los niños comienzan a desarrollar lasos fuertes con sus amigos 
fuera de la familia y comienzan a buscar la independencia; son muy 
quisquillosos con referencia a sus  amigos, la aceptación por ellos es 
importante. 
 
Se interesan por los juegos en equipo volviéndose mas populares e 
interesándose mas por ser competitivos y a menudo intentan imitar héroes de 
deportes populares y estrellas de la televisión o del cine. 
 
4.4.1.4. Características emocionales 
 
Los niños en estas edades son muy sensibles a los halagos y al reconocimiento 
pero sus sentimientos son heridos fácilmente. Ya que los amigos son muy 
importantes durante este tiempo, puede haber conflictos entre las reglas de 
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los adultos y las reglas de los amigos, Por ello los mentores pueden ayudar con 
honestidad y consistencia. 
 
4.4.1.5.Características mentales 
 
Para estos niños la belleza es muy importante. Se caracterizan por ser 
ansiosos para responder a preguntas y buscar una respuesta positiva a sus 
ideas. En medio de su gran curiosidad  les gusta recolectar cosas pero 
pueden pasar a otros objetos de interés después de un tiempo corto, y 
hacen de sus hábitos de lectura una actividad variada. Se esfuerzan por 
tener más independencia sin dejar de lado la orientación y  el apoyo. 
 
4.4.1.6. Tareas del desarrollo. 
 
Los niños en edades de 8 a 11 años se caracterizan por la gran capacidad 
que tienen para aprender habilidades y tener la destreza para la 
autoevaluación de ellas. Son niños con un gran sentido de cooperación 
social y es por ello que se desenvuelven muy bien en los juegos de equipo. 
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4.4.2. Características generales de los niños de 11 a 13 años de edad 
4.4.2.1. Características generales 
 
Los niños en estas edades  se identifican con un adulto que admiran, 
reflejando sus ejemplos. Se convierten en seres vulnerables, 
emocionalmente inseguros y  temen el rechazo por ello tienen cambios en 
el estado de ánimo. Sus cuerpos están comenzando a pasar por cambios 
físicos que afectan la apariencia personal. 
 
4.4.2.2. Características físicas 
 
En estas edades el crecimiento óseo todavía no está completo y los niños 
están muy preocupados con respecto a su apariencia y muy vergonzosos 
acerca del crecimiento. Para ellos los hábitos alimenticios o de sueño 
pueden ser malos o inconsistentes, lo cual puede resultar en bajos niveles 
de energía. 
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4.4.2.3. Características sociales 
 
Para estos niños  los amigos se vuelve muy importante y comienzan a 
desarrollarse círculos sociales haciendo comunes las fiestas con miembros 
del sexo opuesto y los  amigos establecen las reglas generales del 
comportamiento, teniendo la  necesidad de asemejarse, pueden vestir y 
comportarse por igual para tener sentido de pertenencia. Se preocupan 
acerca de lo que otros dicen y piensan de ellos. 
 
4.4.2.4. Características emocionales 
 
Los niños en estas edades son muy sensibles a los halagos y al 
reconocimiento, los sentimientos son heridos fácilmente. Puede ser difícil 
equilibrar las reglas de los adultos y las reglas de los amigos.  
 
Están encerrados entre ser un niño y ser un adulto pero necesitan halagos 
como individuos para distinguirse del grupo. 
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4.4.2.5. Características mentales 
 
Los niños son perfeccionistas. No conocen sus propias limitaciones; pueden 
intentar demasiado y pueden sentirse frustrados y culpables. Se 
caracterizan por desean más independencia, pero a menudo todavía 
necesitan orientación y apoyo, los cuales pueden rechazar. Pueden 
buscar orientación y consejo de un amigo en quien confíen. 
 
4.4.2.6. Tareas del desarrollo 
 
Los niños en edades de 11 a 13 años se caracterizan por la gran 
capacidad que tienen para aprender habilidades y tener la destreza para 
la autoevaluación de ellas. Son niños con un gran sentido de cooperación 
social y es por ello que se desenvuelven muy bien en los juegos de equipo. 
 
 
4.5 Marco político legal. 
 
La nueva perspectiva de los currículos colombianos se fundamenta en la 
necesidad de atender los procesos de formación del estudiante desde una 
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visión más amplia que la estrictamente motriz, relacionándola con 
diferentes dimensiones del desarrollo humano, presentes en la enseñanza 
de la Educación Física (Lineamientos curriculares, 1996, pag 2  ).De esta 
manera la educación integral del sujeto es uno de los pilares inscritos en La 
Ley General de Educación (Articulo 1)  donde se consagra la necesidad 
de  formar permanentemente al sujeto a nivel personal, cultural con 
respecto a la dignidad, y a nivel  social en sus derechos y deberes. 
Reconociendo la función social de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte; ya sea utilizándolos mas como  medios que como fines para 
cultivar la dimensión personal como totalidad en todas sus dimensiones 
(cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, y lúdica. En este 
margen de ideas la emocionalidad no es incluida  como área 
fundamental en el desarrollo del sujeto, aun cuando se plantea en la Carta 
internacional de la Educación Física que dichas áreas, además de la 
importancia que tienen para el cuerpo y la salud, contribuyen al desarrollo 
completo y armonioso del ser humano siendo la  posibilitadora de cambios 
al interior de las instituciones, acorde con las necesidades e intereses de 
una comunidad. 
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De acuerdo a este planteamiento ,el área de Educación Física, 
Recreación y Deportes como derecho fundamental en la educación, se 
está transformando de acuerdo con las exigencias que la sociedad hace 
,las orientaciones de la Ley 115 y sus normas reglamentarias (ley General 
de Educación, 1996, pag 1). De esta manera las evidencias se manifiestan 
en las acciones desarrolladas desde el Ministerio de Educación Nacional y 
otras instituciones para consultar el estado de la Educación Física en las 
instituciones educativas, estableciendo los contenidos de la misma y su 
aplicación (Lineamientos Curriculares 1996,pag 1). En general hay interés 
hacia la educación como espacio de desarrollo humano a nivel integral  
(Constitución Política, Fines de la educación: Puntos 1, 11, 12) y social en el 
que la Educación Física toma cada vez mayor importancia.  
 
La propuesta es crear  una educación  integradora que  solo es posible 
cuando desde una mirada próxima al sujeto se reconoce su  dimensión 
emocional como epicentro de su formación afectiva, utopía de la Ley 
General de Educación. Esta corre el riesgo de convertirse en letra muerta si 
las áreas fundamentales (Ley 115 de 1994, Artículo 23) no la incorporan en 
su desarrollo curricular como uno de los ejes transversales (Ley 115 de 1994, 
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Articulo 14) que le dan sentido a los aprendizajes y le brinda la capacidad 
de orientar y reconocer sentimientos en si mismo y en otros. 
 
Es necesario  trascender las fronteras de lo meramente cognitivo y 
adentrarse en las legitimidad del sujeto en las habilidades emocionales del 
individuo; saber qué siente y cuándo, en qué situaciones, qué diferencia 
tiene un sentimiento del otro, qué lo produce, cómo se manifiesta. La 
Educación Física tiene una herramienta que perpetúa lo corporal: la 
expresión corporal, que expresa y se convierte en lenguaje de las 
potencialidades comunicativas del movimiento (Lineamientos curriculares 
de la Educación Física, 1996,pag ). Busca la exploración y el desarrollo de 
la sensibilidad del ser humano para el propio descubrimiento de sus 
potencialidades, con las cuales pueda manifestar otras formas de 
acercamiento o rechazo, conceptos o prácticas que intervengan en sus 
vidas. Para unos puede ser el descubrimiento de aptitudes que lo 
enrumbarán al mundo del arte, para otros una posibilidad de comunicar 
sus emociones o sueños. 
 
La finalidad  se centran en el desarrollo humano y social, en un proyecto 
educativo que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el 
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desarrollo de la cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la 
participación democrática (Lineamientos curriculares, 1996:pag 2). 
 
Según Antanas Mockus (1999,pag 1) al combinar conocimiento, emoción y 
comunicación, se ayuda a romper la supuesta dicotomía entre las razones 
y las emociones77. 
 
Las manifestaciones emocionales del sujeto son inherentes a la naturaleza 
humana como medio de expresión y transformación del entorno, por 
medio del cuerpo y sus diferentes espectros sensoriales para la 
convivencia, participación, interacción, adaptación, y desarrollo. En esa 
interacción se producen prácticas, técnicas y usos del cuerpo, formas de 
constituyen en la naturaleza del hombre uno de los elementos 
fundamentales de la interacción intra e interpersonal. Por esta razón la 
Educación Física la Recreación y el Deporte dimensiones esenciales de la 
educación y de la cultura (Carta internacional de la Educación Física 1978, 
pag 3) tiene gran pertinencia en las renovaciones educativas, por 
                                                 
77 MOCKUS, Antanas. ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia? Apuntes para ampliar el 
contexto de la discusión sobre estándares y pruebas, que en competencias ciudadanas ha 
empezado a construir y aplicar el Ministerio de Educación. 1999. 
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encontrarse una gran relación entre la corporalidad del sujeto y su 
diferente despliegues expresivos y la emocionalidad del mismo.  
 
Las áreas relacionadas con el conocimiento y desarrollo del cuerpo se han 
enriquecido con la multiplicidad que se presenta en el aprendizaje escolar 
al encontrar la diversidad en los procesos aprensibles del conocimiento, 
como plantea el Ministro de Educación Nacional Germán Alberto Bula 
Escobar en su mensaje en  los lineamientos curriculares de la Educación 
Física y el Deporte; cuando hace referencia a las Inteligencias múltiples y la 
formación integral, justifica el plan de estudios por medio del interés 
pedagógico por cultivar las características de la inteligencia corporal y las 
relaciones entre el manejo del cuerpo y el despliegue de otros poderes 
cognoscitivos y sociales. 
 
La importancia de este fenómeno educativo de la multiplicidad infiere  
nuevas posibilidades para los docentes capacitados, abre diferentes 
campos de acción pedagógicos donde los educadores no se atrevían a  
profundizar. Con esto se quiere decir que el trabajo docente  no se limita a 
las aulas de clase, patios, laboratorios; todo lo contrario cubre un espectro 
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amplio de posibilidades donde la educación es pertinente en sus diferentes 
miradas constitutivas.    
  
 
4.5.1. Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
 
Articulo 14. Enseñanza obligatoria. 
En todos los establecimientos oficiales y privados que educación formal es 
obligatoria en todos los niveles de la educación preescolar, básica y 
media, cumplir con: 
 
Citaremos solo la parte concerniente con educación física, recreación y 
deporte que trata dicha ley.  
 
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
practica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para 
lo cual el gobierno promoverá y estimulara su difusión y desarrollo. 
 
Artículo 23.- Áreas obligatorias y fundamentales 
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Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el Currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 
fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 
estudios, son los siguientes: 
 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática. 
 
De acuerdo a la ley 115 de 1994 los fines de la educación son:  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico , dentro 
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de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  
La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
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5. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
“Este modelo (el positivista) proporcionó mucho poder a los investigadores. 
Les ayudó a tener éxito, a ser importantes y a tener influencia dentro de las 
escuelas del magisterio, la universidad y las facultades; éste fue el 
paradigma en torno al que se establecieron sus competencias y el que dio 
forma a sus carreras, así como el que desarrolló su entendimiento básico 
de la enseñanza y el aprendizaje. En esta situación, si tuviera lugar un 
cambio de paradigma, posiblemente tendría que ser instigado por 
una nueva generación de investigadores sin la investidura personal y 
profesional de la antigua estructura intelectual” (Labaree, 1999). 
 
 
5.1 Tipo de Investigación 
 
La investigación holística78 se presenta como una propuesta “que acerca 
al investigador a la comprensión de su realidad” gracias a la posibilidad de 
integrar diferentes paradigmas desarrollando una metodología que 
reconoce, a partir de los objetivos de la investigación, los aportes y 
beneficios de cada una de las técnicas de recolección, análisis e 
integración de datos utilizados por diferentes modelos epistémicos. 
 
El gran aporte de la investigación holística lo representa la sistematización y 
organización coherente del conocimiento que integra los diferentes tipos, 
                                                 
78  HURTADO, Jacqueline. Metodología de la Investigación Holística. Fundación SYPAL. Caracas: 2000. 
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diseños, instrumentos y procedimientos investigativos que, con frecuencia, 
se encuentran dispersos en distintos textos y bajo conceptualizaciones 
diferentes, representadas por un ciclo o espiral holística, la cual visualiza 
cada uno de los objetivos de la investigación (explorar, describir, 
comparar, analizar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y 
evaluar) correspondientes a un nivel o estadio del Conocimiento, del cual 
se desprenden ciertos hallazgos. 
 
Dentro del esquema que presenta la perspectiva holística, el tipo de 
investigación descriptiva que se desarrolla en el presente estudio, y tiene 
como objetivo caracterizar un evento de estudio dentro de un contexto 
particular, tratando de conocer cómo es la realidad del contexto que se 
estudia, sin necesidad de explicarlo en su totalidad (Hurtado, 2000: 223). 
Pretende, según Ander Egg (1987) caracterizar una situación concreta 
indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores; y comprende (Best: 
1978) la descripción, registro, análisis e interpretación de los sucesos con el 
propósito de descubrir generalizaciones que puedan ser útiles para su 
comprensión. 
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El tipo de investigación esta dado por el objetivo general y el problema de 
investigación. De esta forma, se trata de una investigación de tipo 
descriptivo empírico analítica79, la cual usa datos cuantitativos y muestran 
la frecuencia con que aparece cada categoría para las distintas variables,  
los valores que asumen ciertos parámetros que caracterizan a una 
población, o como evolucionan estos valores en el tiempo. En el caso 
particular de la presente investigación,  consiste  en la evaluación y análisis 
del desarrollo emocional y motor en escolares niños y niñas del ciclo básico 
A de la localidad de Engativá, Bogotá D.C. 
 
 
5.2. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación se fundamenta en 3 criterios: la amplitud del 
foco, la perspectiva temporal y las fuentes de donde se obtiene la 
información. 
 
 
 
                                                 
79 ECHEVARRÍA, Hugo. Los diseños de Investigación y su implementación en educación. Homo 
Sapiens.  Rosario: 2005. 
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5.2.1. Amplitud del foco. 
 
En cuanto al primer criterio, se trata de una necesidad concreta en la 
sublínea La Educación Física frente a la problemática del desarrollo 
emocional del sujeto en el departamento de Educación Física de la 
Facultad Ciencias de la Educación (Universidad Libre), que es la de 
relacionar el desarrollo emocional y cinético corporal o motor de la 
mencionada población. Dada la complejidad teórica del evento de 
estudio, se trata de un estudio con foco multivariado. 
En la siguiente gráfica se sintetiza la interacción de los dos grandes eventos 
reestudio y sus inercias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica No 12. Interacción del Desarrollo Motor y el Desarrollo Emocional. 
 
 
DESARROLLO 
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5.2.2 Perspectiva temporal. 
 
Se refiere a lo que en un determinado momento presente aparece en los 
documentos estudiados y las opiniones y conceptos actuales de las 
fuentes vivas consultadas. En tanto que las pruebas o test se 
implementarán en un único momento, se trata de un estudio transversal 
PUNTUAL, y se miden las variables descriptoras, estableciendo para las 
comparaciones e interpretaciones de la información tres grupos: la de los 
estudiantes de grado cuarto, la de los estudiantes de grado quinto y la de 
los estudiantes degrado sexto el cual podemos expresar en la siguiente 
gráfica: 
t1 t2 
RGx1 01 
RGx2 02 
RGx3 03 
En donde: 
t1y t2: tiempos de evaluación. 
RG= Grupo o sujetos escogidos a la zar. 
O1= Medición de las variables descriptoras 
 
Grafica No 8.   Diseño Transversal de n Grupos80. 
 
                                                 
80  ECHEVARRÍA, Hugo Darío. Los Diseños De Investigación Y Su Implementación En Educación. Ed 
HomoSapiens. P 87. 2005. 
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 La investigación se ha venido desarrollando a través de diferentes fases o 
estadios, así: 
 
? En la fase exploratoria, se recogió información documental 
proveniente de libros de texto y páginas WEB especializadas frente al 
evento de estudio. 
 
? En la fase descriptiva, se recogió toda la información que da 
orientaciones sobre los aspectos centrales y las estrategias más 
utilizadas para evaluar el desarrollo emocional y psicomotor. 
 
? En la fase comparativa y analítica se diseñan las matrices de análisis 
para cruzar la información encontrada frente a los intereses 
particulares de la educación física en Colombia. 
 
? En la fase proyectiva, el grupo de investigación define un instrumento 
pedagógico para la evaluación del desarrollo emocional 
(habilidades emocionales) y el desarrollo psicomotor en niños y niñas. 
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? En la fase interactiva se implementará un pilotaje del instrumento 
definido con el fin de identificar debilidades e inconsistencias en el 
mismo y en el proceso de implementación con el fin de corregirlas. 
 
? En la fase confirmatoria se organizarán los resultados de la 
implementación de los test y se analizará la información disponible 
de acuerdo con las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo 
establecidas. 
? En la fase evaluativa se integra la detección de los alcances del 
proceso investigativo, a partir de lo ocurrido durante la recolección 
de datos. Integra inquietudes, alcances, consecuencias, aspectos no 
resueltos y posibles líneas de acción para investigaciones futuras 
(recomendaciones). Involucra, además, la presentación escrita 
(artículos en revistas, páginas WB, libros) y oral (socializaciones en 
eventos institucionales, distritales, nacionales e internacionales). 
 
5.2.3 Fuentes. 
 
Las fuentes de donde se obtiene información se precisan en el ámbito 
escolar local: Fuentes vivas, referidas al grupo representativo 
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estadísticamente de niños y niñas escolares del ciclo básico A de la 
localidad de Engativá. 
 
 
5.2.3.1. Población y muestra. 
 
De acuerdo con los datos entregados por el CADEL (Gerencia de 
Educación de la localidad X Engativá), el número total de niños y niñas 
escolares del ciclo básico A es de 15.551. 
 
Los rangos de edades que interesan al estudio son: 8 a 12 años. Para hallar 
el tamaño de la muestra nos apoyaremos en la siguiente expresión: 
 
 z2 x N x p x(1-p) 
n= _____________________ 
         z2 x p x (1-p) + (N-1)x ε2 
 
Donde: 
Z= Valor crítico correspondiente al 95% de confianza (1.96) 
N= Tamaño de la población. 
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p= Proporción de personas aptas para la realización de los test (se asume 0,5) 
1-p= Proporción de personas no aptas para la realización de los test (0,5) 
ε= Error que se está dispuesto a aceptar (5%) 
 
La formula efectuada para el presente, estaría dada de la siguiente 
manera: 
4 x 15551 x 50 x 49 
n= _____________________ 
         4 x 50 x 49 + 15550 x 25 
 
 
152399800 
n= _____________________   =   241 
         633750 
 
 
El anterior cálculo dio un valor aproximado para la muestra de 241 niños y 
niñas. Esta muestra representativa se seleccionará de forma aleatoria en 
las instituciones públicas de la localidad de Engativá, y solo se aplicara a 
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personas aparentemente sanas y que se encuentren dentro del rango de 
edades establecido. 
 
Este valor aproximado de niños, compone la muestra representativa del 
estudio realizado81. Namakforoosh (1995), propone una serie de 
procedimientos que se requieren para el proceso de muestreo, las cuales 
se representan en la siguiente grafica: 
 
1. Determinar la población deseada como meta. 
2. Determinar el tamaño de la muestra. 
3. Precisar el procedimiento para contactar a los integrantes de la 
muestra. 
4. Decidir cual técnica de muestreo utilizar para la selección. 
Grafica No 10. Los procedimientos para la toma de un muestreo. Namakforoosh 
(1995). 
 
Los pasos 1 y 2 de la anterior tabla se han cumplido. Para el paso 3, se ha 
contactado la gerencia del Cadel de Engativà  para contar con la 
autorización que permita llegar a las instituciones educativas oficiales de 
dicha localidad y establecer las fechas y los horarios mas adecuados para 
la implementación de los test. 
 
                                                 
81  HURTADO, Jacqueline. Metodología de la Investigación Holística. Fundación SYPAL. Caracas: 2000. 
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En cuanto a la decisión de las técnicas de muestreo, se trata de un 
muestreo probabilistico estratificado, pues se observa una población 
heterogénea con respecto a varias características relevantes para los 
resultados, y los tres sectores poblacionales definidos (grado 4, grado 5 y 
grado 6), deben tener una representación clara en ella. Aquí la 
heterogeneidad esta dada con respecto a características o variables que 
puedan intervenir en la manera como se manifiestan los eventos que se 
están estudiando. 
 
 
El muestreo estratificado divide la población en sub grupos con integrantes 
homogéneos entre si en cuanto a una o varias características particulares. 
Estos sub grupos se denominan estratos. Para el presente caso los estratos 
se establecen en cuanto que los sujetos estén cursando un determinado 
grado. De cada estrato se seleccionan los integrantes de la muestra 
utilizando el método de azar simple, que consiste en elaborar una lista con 
todos los integrantes de la población, asignarle un código a cada uno, y 
luego seleccionar a los integrantes de la muestra mediante la utilización de 
la tabla de números aleatorios.  
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Todos los estratos tendrán el mismo tamaño de la muestra, es decir, de 
selecciona el mismo número de sujetos de cada estrato, así: 
 
ESTRATOS. N n 
Grado cuarto.  80 
Grado quinto.  80 
Grado sexto.  81 
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6. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y EL 
DESARROLLO MOTOR 
 
6.1 Batería Del Desarrollo Motor  Para Niños Del Ciclo Básico A 
 
Es necesario diseñar un instrumento de medición, que nos permita conocer 
el estado corporal motriz del niño, y observar el déficit y el potencial que 
puede desarrollar un niño. La batería psicomotora, busca estudiar la 
disfunción psicomotora que se puede presentar en el desarrollo motriz de 
cualquier niño, en esta batería específicamente, la población a estudiar se 
encuentra en la básica primaria en un rango de edad de 8 a 10 años, a su 
vez procura comprender la labor del cerebro en trabajo simultaneo con los 
conjuntos motores (los cuales veremos mas adelante) en el proceso de la 
psicomotricidad. 
 
La batería psicomotora tendrá 6 ejes fundamentales, para el desarrollo e 
implementación dentro de la población trazada (niños de básica 
primaria), estos ejes se delimitaran de la siguiente manera; el orden de los 
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aspectos a evaluar no tiene nada que ver con la jerarquizacion de los 
mismos, estos son: A) el equilibrio, B) la lateralidad, c) la noción del propio 
cuerpo, d) la estructura del espacio con relación al tiempo, e) la Praxia 
global (motricidad gruesa), y f) la Praxia fina (motricidad fina). 
 
La tabla No. 6, que se presenta a continuación será la minuta o 
instrumento donde reposaran los resultados de aquellas actividades de la 
batería por las cuales se va a evaluar el desarrollo psicomotriz de los niños. 
De uno (1), calificación mas baja, a cuatro (4), calificación mas alta, se 
evaluaran cada una de las pruebas/actividades, que se especificarán en 
el núcleo de la batería motriz, tanto en su realización como en la forma de 
evaluación. 
 
  
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Conclusiones e interpretaciones 
Equilibrio 1.      
Equilibrio 2.      
Lateralización 1.      
Lateralización 2.      
Noción del cuerpo 1.      
Noción del cuerpo 2.      
Est. Espacio temporal 1      
Est. Espacio temporal 2      
Praxia global 1.      
Praxia global 2.      
Praxia fina       
Creatividad Motriz      
Tabla No 10. Evaluación para la batería motriz. 
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Escala de puntuación: 
 
1. Realización imperfecta, incompleta y desordenada (insuficiente/sujeto 
apráxico). 
2. Realización con dificultades de control (suficiente/sujeto dispráxico). 
3. Realización controlada y adecuada (bueno). 
4. Realización perfecta, económica, armoniosa y bien controlada 
(excelente). 
 
Se encuentran por cada eje dos (2) ítems, esto debido a que por cada uno 
de estos aspectos a evaluar se encuentran dos actividades, por ejemplo: 
tono 1 y tono 2, son dos actividades enfocadas a un mismo fin, el tono, 
pero con variaciones en su realización. 
  
6.1.1. Enfoques evaluativos de la batería de desarrollo motor  
 
Actividades 
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A. EL EQUILIBRIO. (Capacidad de inhibir voluntariamente todo y cualquier 
movimiento durante un corto lapsos de tiempo). 
 
a. El niño deberá mantenerse en la posición orto-estática durante 60 
segundos con los ojos cerrados y los brazos colgando a lo largo del cuerpo, 
con apoyo palmar de las manos y de los dedos en la cara lateral del 
muslo, pies juntos, simétricos y paralelos. 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
 
4. 
Si el niño se mantiene inmóvil durante 60 segundos, 
evidenciando  un control postural perfecto, preciso y 
con disponibilidad y seguridad  gravitatoria; no deben 
ser identificadas ningunas señales difusas. 
 
3. 
Si el niño se mantiene inmóvil entre 40 y 50 segundos, 
revelando ligeros movimientos faciales, gesticulaciones, 
sonrisas, oscilaciones, rigidez corporal, tics, emotividad, 
etc.; realización completa, adecuada y controlada. 
 
2. 
Si el niño se mantiene inmóvil entre 30 y 45 segundos, 
revelando señales disfuncionales vestibulares y 
cerebelos obvios; inseguridad gravitatoria. 
 
1. 
Si el niño se mantiene inmóvil menos de 30 segundos, 
con señales disfuncionales bien marcadas, reequilibrios 
abruptos, inclinaciones 
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b. En apoyo rectilíneo, el niño debe colocar un pie en la prolongación 
exacta del otro, estableciendo el contacto del calcañar de un pie con la 
punta del pie contrario, permaneciendo así durante 20 segundos. 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
 
4. 
Si el niño se mantiene en equilibrio estático durante 20 
segundos sin abrir los ojos, revelando un control postural 
perfecto y preciso; se admiten ajustes posturales casi 
imperceptibles; las manos no deben  abandonar su 
posición en las caderas. 
 
3. 
Si el niño se mantiene en equilibrio entre 15-20 segundos 
sin abrir los ojos, revelando un control postural adecuado, 
con pequeños y poco discernibles ajustes posturales y 
ligeros movimientos faciales, gesticulaciones, 
oscilaciones, etc. 
 
2. 
Si el niño se mantiene en equilibrio entre 10-15 segundos 
sin abrir los ojos, revelando dificultades de control y 
disfunciones vestibulares y cerebelosos; frecuentes 
movimientos asociados. 
 
1. 
Si el niño se mantiene en equilibrio menos de 10 segundos 
sin abrir los ojos, o si la niña no realiza tentativas; señales 
disfuncionales vestibulares y cerebelosos bien marcadas, 
permanentes reequilibrios, inclinaciones; movimientos 
continuos de compensación de las manos, etc. 
 
 
B. LATERALIDAD. (Determinar la consistencia de la preferencia de los tele-
receptores) 
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a. Lateralidad manual: Para evaluar la mano preferente (la observación 
indirecta ya permite detectarla con cierta seguridad, no olvidando que 
ella se confirmará en los ejercicios de coordinación óculo manual de la 
praxia global y final), se sugiere al niño que primero simule escribir y 
después simule cortar un papel con la tijera. 
 
b. Lateralidad pedal: Para evaluar el pie preferente (la observación de 
equilibrio estático y equilibrio dinámico ya suministra datos, no olvidando 
que se confirmará en los ejercicios de coordinación óculo manual), se 
sugiere al niño que primero de un paso de gigante, partiendo de la 
posición de pies paralelos y después simule ponerse los pantalones 
registrándose el primer pie que se introduce en el pantalón. El registro de la 
preferencia debe ser el mismo en la situación anterior. 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
 
La puntuación dada tiene como finalidad registrar la consistencia de las 
preferencias en las DOS tareas, sirviendo la lateralidad innata o adquirida 
para confirmarlas o negarla. El criterio a adoptar es el siguiente: 
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4. 
Si el niño realiza todas las actividades espontáneamente, 
sin vacilaciones o con competencia, pudiendo tener un 
perfil de DDDD (Diestro) en el caso del niño de 
preferencia derecha o un perfil IIII (Izquierda) en caso del 
niño de preferencia izquierda; no deben ser perceptibles 
ninguna señal difusa o brusca; realización precisa, 
económica y perfecta. 
3. Si el niño realiza las actividades con ligeras vacilaciones y 
perturbaciones psicotónicas y con perfiles discrepantes 
entre los telerreceptores y los propio efectores 
 
2. 
Si el niño realiza las actividades con permanentes 
vacilaciones y perturbaciones psicotónicas con perfiles 
inconsistentes y con la presencia de señales de 
ambidiestra; presencia de señales difusas mal integradas 
bilateralmente; incompatibilidad entre lateralidad innata 
y adquirida; lateralidad auditiva izquierda. 
 
1. 
Si el niño no realiza las tareas y aparecen señales de 
ambidiestra nítidamente; lateralidad mixta mal integrada 
o lateralidad controlada. La puntuación o valoración 
debe ser efectuada y transferida en el perfil de la BPM. 
 
 
C. Noción de cuerpo. (La identificación sensacional del cuerpo). 
 
a. El niño tendrá que identificar en su modelo espacial corporal el punto en 
que es tocada táctil-mente. De la recepción táctil periférica, el niño (con 
los ojos cerrados) tendrá que identificarla en su noción o imagen del 
cuerpo, traducir esa información táctil en su equivalente lingüístico, 
recurriendo a su memoria kinestésica y auditiva, seleccionar la respectiva 
designación verbal y nombrar la información táctil, tratándola 
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corticalmente a través del sistema funcional complejo de la noción del 
cuerpo. Se realizaran 8 especificaciones (no mas, ni menos) que deberán 
cumplir cada niño. 
 
EJ: el observador al tocar su mano derecha debe generar en el niño(a) 
una reacción verbal, donde el niño(a) especifique el lugar de su cuerpo 
que fue tocado. 
 
La puntuación que se atribuye deberá ser la siguiente: 
 
4. 
Si el niño nombra correctamente todos los puntos 
táctiles de la prueba (ocho y siete) sin evidenciar 
señales difusas; realización perfecta, precisa y con 
facilidad de control; seguridad gravitatoria. 
3. Si el niño nombra correctamente cinco a seis puntos 
táctiles, poniendo  en evidencia ligeras señales difusas. 
 
2. 
Si el niño nombra de tres a cuatro puntos táctiles, 
evidenciando señales difusas obvias (abre los ojos, 
verbaliza intensamente, tics, gesticulaciones, 
inestabilidad, defensa táctil, etc.). 
 
1. 
Si el niño nombra solamente uno o dos puntos táctiles, 
con señales vestibulares bien marcadas que 
demuestran desintegración somatognósica, confusión 
kinestésica general o agnosia digital.  
 
 
 
b. Para el niño de edad escolar, las preguntas implican localización 
bilateral y localización contra lateral (cruce la línea media del cuerpo) y 
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localización reversible (localización en el otro, esto es, cambio de 
concepto de localización espacial). 
 
Las solicitudes para esta actividad son las siguientes, en las cuales el niño 
debe estar en una posición bípeda sobre la superficie de sus pies y atender 
a estas situaciones:  
1) “Enséñame tu mano derecha” 
2) “Enséñame tu ojo izquierdo” 
3) “Enséñame tu pie derecho” 
4) “Enséñame tu mano izquierda” 
5) “Cruza tu pierna derecha sobre tu rodilla izquierda” 
6) “Toca tu oreja izquierda con tu mano derecha” 
7) “Señala mi ojo derecho con tu mano izquierda” 
8) “Señala mi oreja izquierda con tu mano derecha” 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
4. Si el niño realiza las ocho actividades de forma perfecta 
y precisa. 
3. Si el niño realiza entre cinco y seis  de las actividades, 
evidenciando ligeras oscilaciones y confusiones. 
2. Si el niño realiza entre tres y cuatro de las actividades, 
revelando una oscilación y una confusión permanentes. 
 Si el niño no realiza las actividades o si realiza una o dos 
si acaso demostrando oscilaciones marcadas y 
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1. confusión en la identificación y localización de las 
partes de su cuerpo (desintegración somatognósica y 
confusión kinestésica general). 
 
D. ESTRUCTURA ESPACIO – TEMPORAL. (Capacidad espacial concreta de 
calcular las distancias y los ajustes de los planos motores). 
 
a. Para realizar la actividad, el niño tiene que adoptar formas de 
adaptación espacial, contar el número de pasos y retenerlos, realizar 
simples operaciones de cálculo mental (adición y sustracción) y ajustar la 
distancia de los pasos a medida que realiza la traslación espacial de un 
punto del espacio a otro. El procedimiento del subfactor de la orientación 
es el siguiente: 
 
Ej: Se sugiere al niño que ande normalmente de un punto del espacio a 
otro en una distancia de 5 metros, contando el número de pasos en voz 
alta. Una vez realizado el primer recorrido, se le pide a la niña que realice 
el siguiente recorrido con más de tres pasos utilizando para el cálculo el 
número de pasos dados inicialmente. Por último se solicita al niño que 
realice el tercer recorrido con menos de tres pasos respectivamente. 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
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4. 
Si el niño realiza la tarea como un control correcto en 
los tres recorridos, con cuenta perfecta del número de 
pasos y con preciso cálculo viso espacial y 
concomitante ajuste inicial y final de los pasos. 
 
3. 
Si el niño realiza los tres recorridos con ligero descontrol 
final de los pasos (alargamiento y acortamiento) 
manteniendo correctamente la cuenta y el cálculo. 
 
2. 
Si el niño realiza dos o tres recorridos con oscilación y 
confusión en la cuenta y en el cálculo; señales de 
desorientación espacial y disimetría. 
 
1. 
Si el niño realiza uno de los tres recorridos o si no 
completa la actividad, evidenciando nítidos problemas 
de verbalización de la acción, de planificación viso 
espacial, de retención del número de pasos 
 
b. El observador se encargara de efectuar unas ordenes o situaciones, las 
cuales debe seguir el niño(a) quien esta con los ojos vendados, utilizando 
el sentido de la audición como el  medio que lo va a conectar con el 
mundo exterior, estas situaciones lo llevaran a cumplir unas ordenes de 
posiciones en un tiempo determinado que estará regido por las “palmas” 
de alguno de los observadores; y en un espacio (que puede ser un campo 
abierto). 
 
EJ: cada sonido brindara una pauta de movimiento, en este  caso cada 
vez que se realice un sonido, inmediatamente se nombrara un movimiento 
“pie derecho paso al frente”, después otro sonido y “medio giro a la 
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derecha”, y así una secuencia de 8 movimientos que cada niño de la 
población realizara. 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
 
4. 
Si el niño realiza la tarea como un control correcto en 
los 8 a 7 movimientos, con un desarrollo optimo del 
número de movimientos y con preciso cálculo viso 
espacial y concomitante ajuste inicial y final de los 
pasos. 
3. Si el niño realiza de 5 a 6 movimientos con ligero 
descontrol final de los pasos y/o del tiempo 
manteniendo correctamente el espacio y el tiempo. 
2. Si el niño realiza de 3 a 4 movimientos con oscilación y 
confusión en el tiempo y en el espacio; señales de 
desorientación espacial y de tiempo. 
1. Si el niño realiza uno de los ocho movimientos o si no 
completa la actividad, evidenciando nítidos problemas 
temporalidad y/o especialidad. 
 
E. PRAXIA GLOBAL (capacidad de coordinar movimientos con referencias 
perceptivo-visuales). 
 
a. Coordinación óculo-manual. La realización de la actividad requiere el 
siguiente material: una bola de tenis, una papelera, una silla y una cinta 
métrica. El procedimiento para su realización es el siguiente: se le pide al 
niño (en la posición de pie) que lance una bola de tenis dentro de la 
papelera situada sobre una silla a una distancia de 2,50 m. Se debe realizar 
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sólo un ensayo y a continuación 4 lanzamientos. Durante los lanzamientos 
se observarán diversos pormenores: la postura, la orientación de la base de 
sustentación, la calidad de prensión de la bola, el tipo de lanzamiento (por 
encima o por debajo del hombro, en lanzamiento pendular), las 
disimetrías, la velocidad, la fuerza, el autocontrol, el grado de pericia o 
impericia, la integración viso-perceptiva, las expresiones mímico-faciales, el 
nivel de control emocional, etc. El observador, más allá de la competencia 
y de la eficiencia, debe estar atento al estilo psicomotor del niño y su 
madurez específica en la actividad. 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
4. Si el niño consigue cuatro o tres de los cuatro 
lanzamientos, revelando perfecto planeamiento motor 
y preciso autocontrol con melodía cinética y eumetría. 
 
3. 
Si el niño consigue dos de los cuatro lanzamientos, 
revelando adecuado planeamiento motor y adecuado 
control viso-motor, con señales disfuncionales 
indiscernibles. 
2 . Si el niño consigue uno de los cuatro lanzamientos, 
revelando dispraxias, distonías, diskinesias y discronías. 
 
1. 
Si el niño no consigue ningún lanzamiento, revelando 
dispraxias, distonías, diskinesias, discronías obvias, 
además de sincinesias, reequilibraciones, oscilaciones 
de predominancia, desorientación espacio-temporal, 
movimientos coreoatetoides, etc. La puntuación y los 
comentarios deber ser registrados en la ficha. 
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b. Coordinación óculo-pedal. La realización del ejercicio requiere el 
siguiente material: una bola de tenis, una silla y una cinta  métrica.  
El procedimiento para su realización es el siguiente: se le sugiere al niño(a) 
(en posición de pie) que chute una bola de tenis para que pase entre las 
dos patas de la silla, a una distancia igual a la de la situación anterior 
(2.50m). 
 
La puntuación deberá ser la siguiente: 
4. Si el niño consigue cuatro o tres de los cuatro 
lanzamientos, revelando perfecto planeamiento motor 
y preciso autocontrol.   
 
3. 
Si el niño consigue dos de los cuatro lanzamientos, 
revelando adecuado planeamiento motor y adecuado 
control viso-motor, con señales disfuncionales 
indiscernibles. 
2. Si el niño consigue uno de los cuatro lanzamientos, 
revelando dispraxias, distonías, diskinesias y discronías. 
 
1. 
Si el niño no consigue ningún lanzamiento, revelando 
dispraxias, distonías, diskinesias, discronías obvias, 
además de sincinesias, reequilibraciones, oscilaciones 
de predominancia, desorientación espacio-temporal, 
movimientos, etc. La puntuación y los comentarios 
deber ser registrados en la ficha. 
 
F. PRAXIA FINA (capacidad de destreza bimanual y la agilidad digital, 
pretendiendo estudiar la coordinación fina de las manos y de los dedos). 
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La tarea requiere la coordinación fina de los movimientos de las manos y 
de los dedos con las capacidades visual-perceptiva en términos de 
velocidad y de precisión. 
 
El objetivo de la prueba es evaluar la madurez práxico-manual y la 
disociación digital y su complementaria organización viso– perceptiva, así 
como el control tónico emocional. 
 
La realización del ejercicio requiere el siguiente material: ocho  clips 
redondos y de tamaño medio y un cronómetro. El procedimiento para su 
realización es el siguiente: se le solicita al niño (posición sentado) que 
componga una pulsera de clips lo más rápido posible. La pulsera 
articulada debe ser de ocho clips para niños(as) en edad escolar. 
 
Antes de la realización de la actividad, se debe realizar uno ó dos ensayos, 
mostrando al niño el encaje y desencaje correcto (articulación y 
desarticulación) entre cada uno de los clips. El niño deberá componer y 
descomponer la pulsera, uniendo y luego desenganchando ó separando 
cada uno de los clips. El tiempo de composición y descomposición deben 
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ser registrados y la puntuación será dada en función del tiempo total de las 
dos fases. 
 
Durante la realización de la prueba, el observador debe registrar el 
comportamiento emocional, el nivel de verbalización y lenguajes, la 
calidad de atención, la micro-motricidad digital y la coordinación 
bimanual, la mano de iniciativa y la mano de soporte, seguridad, 
ansiedad, así como las disimetrías, diskinesias, distonías y disincronías en el 
ámbito distal, teniendo siempre en cuenta la apreciación de datos 
integrados de los otros factores psicomotores de la BDM, básicamente 
tónicos, posturales, lateralizaciones, somatognósicos y espacio temporales 
que en su totalidad integran las tareas de este subfactor de la praxia fina. 
 
La puntuación dada deberá ser la siguiente: 
 
 
4. 
Si el niño compone y descompone la pulsera en menos de 
dos (2) minutos, revelando perfecto planeamiento micro 
motor, preciso control viso-motor, melodía kinestésica y 
eumetría digital. 
3. Si el niño compone y descompone la pulsera entre dos (2) 
y tres (3) minutos, revelando adecuado planeamiento 
micro-motor y adecuado autocontrol viso-motor sin revelar 
señales dispráxicas. 
 Si el niño compone y descompone la pulsera entre tres (3) 
y cinco (5) minutos, revelando dispraxias, disimetrías, 
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2. diskinesias, distonías y disincronías, más allá de señales de 
desatención visual y oscilaciones en la lateralidad. 
 
1. 
Si el niño compone o descompone la pulsera en más de 
seis (6) minutos o si no realiza la tarea evidenciando señales 
disfuncionales obvias. La puntuación en el tiempo de 
composición y descomposición y el estilo de realización 
deben ser debidamente anotadas en la ficha de la BDM. 
 
 
G. CREATIVIDAD MOTRIZ. (Capacidad de crear e inventar acciones motoras 
novedosas y únicas) 
 
La tarea que se requiere para esta prueba de la BDM, requiere de la 
invención propia del niño(a) de edad escolar, en su capacidad de crear 
nuevas acciones motoras creadas por si mismo y recreadas mediante el 
movimiento. 
 
Para le ejecución de esta prueba es de carácter obligatorio, que el 
evaluador y el niño(a) de edad escolar se encuentren en un recinto 
cerrado, donde se tenga privacidad y aislamiento de los demás niños 
evaluados, ya que afectaría el desarrollo de la prueba, debido a que otros 
niños pueden observar y copiar las creaciones motoras realizadas durante 
su prueba y luego aplicarlas de manera repetitiva sin utilizar el ítem que se 
tiene como objetivo en esta prueba, la CREATIVIDAD. 
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La prueba se desarrollara de la siguiente manera: el niño(a) se ubica frente 
a un muro o pared, cerca del evaluador, en posición bipedica (de pie), el 
evaluador le brindara una pelota de tenis únicamente y dará la siguiente 
instrucción: “realiza los lanzamientos que desees utilizando la pelota de 
tenis que tienes en tus manos, tienes un minuto para hacerlo!!”. 
 
La puntuación dada deberá ser la siguiente: 
 
 
4. 
Si el niño(a) es capaz de realizar mas de 8 (ocho) 
ejecuciones revelando perfecto planeamiento micro 
motor, preciso control viso-motor, melodía kinestésica y 
eumetría digital durante el tiempo que se estimo en la 
instruccion. 
 
3. 
Si el niño(a) es capaz de realizar entre cinco y seis 
movimientos revelando adecuado planeamiento micro-
motor y adecuado autocontrol viso-motor sin revelar 
señales dispráxicas. 
2. Si el niño(a) es capaz de realizar entre tres y cuatro 
movimientos con las pelotas de tenis, revelando dispraxias, 
disimetrías, diskinesias, distonías y disincronías 
 
1. 
Si el niño realiza menos de dos acciones motrices dentro 
del tiempo establecido anteriormente por el evaluador, 
presentando sincinesias, reequilibraciones, oscilaciones de 
predominancia, desorientación espacio-temporal, 
movimientos, etc. La puntuación y los comentarios deber 
ser registrados en la ficha. 
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7. PROYECCIONES. 
 
Una vez culminada la fase proyectiva del proceso investigativo, en la cual 
se definen las técnicas e instrumentos para recoger y analizar la 
información en la población precisada (ver capitulo 5), se abordan las 
fases interactiva, confirmatoria y evaluativa, de acuerdo con el enfoque 
holìstico determinado. 
 
En la fase interactiva se hará el pilotaje de las pruebas (BDM y EQ Youth 
Versión) y posteriormente se  aplicara a la población estadísticamente 
definida en el capitulo 5, en los colegios oficiales de la localidad X 
Engativà. 
 
Una vez aplicados los instrumentos (actividad que se realizara el primer 
semestre de 2008), se organiza la información por estratos. Esta fase 
confirmatoria incluye el análisis (relaciones y tensiones) de la información, 
teniendo en cuenta las múltiples variables del estudio. 
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Finalmente, para la fase evaluativo se prevé la estructuración de las 
conclusiones del estudio y los eventos de socialización dentro y fuera de la 
Universidad Libre. 
 
Sin duda alguna, los hallazgos de la presente investigación brindaran 
mayor claridad frente a los planteamientos que defienden la interacción 
de las dimensiones constitutivas del ser humano en particular a lo que se 
refiere a la conexión cuerpo – emoción; y a la importancia de la 
educación física, el deporte y la recreación en la formación integral del 
ciudadano colombiano. 
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